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El presente trabajo de investigación titulado: “Valor Razonable y Activos Biológicos en las 
empresas de viveros, distrito Santiago de Surco, 2017”,cuyo objetivo general consistió en 
Determinar si existe relación entre valor razonable y activos biológicos en los viveros del 
distrito Santiago de Surco. Esta investigación ha sido planteada bajo una base cuantitativa de 
tipo básico, a nivel correlacional y con diseño no experimental; la población estuvo 
conformada por 12 viveros en el distrito Santiago de Surco, aplicándose la técnica a modo 
de encuesta con una cantidad de 17 ítems en escala de likert, que representan las preguntas 
que nacieron a partir de cuadro de operacionalización de variables mediante un análisis 
exhaustivo, para ello se usó uno de los programas más usados para el manejo y procesamiento 
de datos para investigaciones como la presente, llamado SPSS (StatisticalPackageforthe 
Social Sciences) en la versión 24, haciendo uso constante de análisis estadísticos mediante 
frecuencias y correlaciones bivariadas. A partir de dichos análisis de datos, se obtuvieron los 
resultados que se señalan a continuación. 1)El valor razonable y los activos biológicos se 
aplican parcialmente en un 80% y 20% respectivamente, 2) precio y activos biológicos se 
aplican parcialmente en un 61.5% y 38.5%, 3) mercado activo y activos biológicos se aplican 
parcialmente en un 40% y 60%, 
4) valor de mercado y activos biológicos se aplican parcialmente en un 40% y 60%. 5) enla 
prueba de hipótesis general, un p – valor = 0.000 y un coeficiente de relación (Rho de 
Spearman) = , 0.263, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, 6)en la 
prueba de hipótesis especifica 1, un p – valor = 0.000 y un coeficiente de relación (Rho de 
Spearman) = , 0.738, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna,7) en la 
prueba de hipótesis especifica 2, un p – valor = 0.371 y un coeficiente de relación (Rho de 
Spearman) = ,158, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, 8) en la 
prueba de hipótesis especifica 3, un p – valor = 0.371 y un coeficiente de relación (Rho de 
Spearman)=,158,rechazandolahipótesisnulayaceptandolahipótesisalterna.Alterminar esta 
investigación se concluye que: 1) Existe relación entre valor razonable y activos biológicos, 
2) Existe relación entre mercado activo y activos biológicos, 3) Existe relación entre precio 
y activos biológicos, 4) Existe relación entre valor de mercado y activos biológicos. 
 
 






The present research work entitled: "Reasonable Value and Biological Assets in nursery 
companies, Santiago de Surco district, 2017", whose general objective was to determine if 
thereisarelationshipbetweenfairvalueandbiologicalassetsinthenurseriesoftheSantiago 
deSurcodistrict.Thisresearchhasbeenpresentedonaquantitativebasisofabasictype,at a 
correlational level and with a non-experimental design; the population consisted of 12 
nurseries in the district of Santiago de Surco, applying the technique as a survey with a 
quantity of 17 items on a scale of likert, representing the questions that were born from a 
table of operationalization of variables through an exhaustive analysis , for this, one of the 
most used programs for handling and processing data was used for research such as the 
present one, called SPSS (StatisticalPackageforthe Social Sciences) in version 24, making 
constant use of statistical analyzes using frequencies and bivariate correlations. Based on 
these data analyzes, the results indicated below were obtained. 1) Fair value and biological 
assets are partially applied in 80% and 20% respectively, 2) price and biological assets are 
partially applied in 61.5% and 38.5%, 3) active market and biological assets are partially 
appliedina40%and60%,4)marketvalueandbiologicalassetsarepartiallyappliedat40% and 
60%. 5) in the general hypothesis test, a p - value = 0.000 and a relationship coefficient 
(Spearman 's Rho) =, 0.263, rejecting the null hypothesis and accepting the alternative 
hypothesis, 6) in the hypothesis test 1, a p - value = 0.000 and a relationship coefficient 
(Spearman's Rho) =, 0.738, rejecting the null hypothesis and accepting the alternative 
hypothesis,7)inthehypothesistest2,ap-value=0.371andarelationshipcoefficient(Rho from 
Spearman) =, 158, rejecting the null hypothesis and accepting the alternative 
hypothesis,8)inthehypothesistest3,ap-value=0.371andarelationshipcoefficient(Rho from 
Spearman) =, 158, rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis. At 
the end of this investigation it is concluded that: 1) There is a relationship between fair value 
and biological assets, 2) There is a relationship between active market 
andbiologicalassets,3)Thereisarelationshipbetweenpriceandbiologicalassets,4)There is a 
relationship between market value and assets.biological 
 
 






Actualmente, la implementación de nuevas tecnologías y la globalización ha dado paso a 
quesegenereenelambientecontable,unaseriedenovedadesquevienendesdelosfamosos 
softwareshastalaaplicacióndeNormasInternacionalesparaqueayudealcontadoryauditor a 
llevar un mejor manejo del tratamiento y aplicación contable dentro laempresa. 
 
Una de estas novedades que han generado mayor relevancia en América Latina, en países 
como Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Perú es el valor razonable, puesto que este 
términorelacionadosvariablesquevienensiendomuyusadasúltimamente:elmercadoyel activo 
de la empresa. En estos países, por ejemplo, su uso va más allá de poner en práctica las 
normas relacionadas con este tema, dado que, se fundamenta en ofrecer una perspectiva más 
amplia de su papel en los estados financieros, ayudando a la empresa a tomar mejores 
decisiones. Según la NIIF 13, nos señala con respecto al valor razonable que es cierta 
cantidad que puede ser canjeado un activo o saldar un pasivo, llevándose a cabo entre dos o 
más personas con estricto conocimiento del mismo, con el fin de realizar una operación 
libre”. 
 
Entonces, en el párrafo anterior podemos deducir que el valor razonable, se centra en los 
valoresqueseobservanenelmercado,talcomolospreciosolascotizacionesqueserealizan en ella. 
Ahora bien, por otro lado tenemos el término de activos biológicos, aunque a veces se suele 
confundir entre otros términos, debemos aprender a diferenciarlos; existen 3 términos dentro 
de la actividad agrícola: producto agrícola, activo biológico y el producto final; los productos 
agrícolas son los que conllevan una extracción de la planta o animal productor por ejemplo: 
la lana y el algodón; el activo biológico (al que nos referimos)viene a ser la planta o animal 
productor en si, tal como las plantas ornamentales, ovejas, ganados, 
etc.Yfinalmente,elproductofinaleslatransformacióndeunproductoagrícola,talescomo el hilo 
de lana que se obtiene de la lana y el queso que se obtiene de laleche. 
En este caso, enfatizaremos sobre los activos biológicos, dado que dentro de su descripción 
se incluyen las plantas ornamentales. Los activos biológicos son aquellas plantas, ovejas, 
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árboles frutales, etc. en las que algunos en el futuro pasaran a ser transformados para 
convertirse en un producto final. 
 
Aunque la contabilidad convencional en Perú, ha venido excluyendo a la agricultura, yaque 
la normativa contable no le toma mucha importancia como sucede en otros países tal como 
Colombiaque, a pesar de ser un país muy diverso, sus recursos compiten con el mercado 
extranjero de una forma más correlacional. Tenemos los diversos rubros que existen dentro 
de esta competitividad empresarial y comercial, dentro de ellos ubicamos al que hoy en día 
apenas está siendo explotado, pero muy reconocido mundialmente por sus altos porcentajes 
de ventas en el mercado extranjero; con esto nos referimos a la exportación de plantas 
ornamentales, captando más del 64% de flores vendidas en Estados Unidos, seguidos de 




puesto que, gracias a este proceso, aumenta y resalta su color, su aroma y lo que es mejor 
aún, duran más tiempo de lo que duraría una plantanormal. 
 
Sibienesciertolanormaseñalamuchasbasesparalacontabilidadqueyatodosconocemos, no se ha 
fijado de manera formal una norma para que se lleve a cabo la contabilización de 
unactivobiológicohaciendousodelvalorrazonablequesepodríaencontrarenunmercado 
activo,aunquelarealidadseamáscomplicada,yalmismotiempoquemantengaunacorrecta 
fiabilidad para la imagen de la empresa o del vivero como explico en estecaso. 
 
Porrazonesdetalladasenlospárrafosanteriores,lafinalidaddeestainvestigaciónesevaluar el 
nivel de relación entre valor razonable y activos biológicos, debido a que hasta la fecha 
noseestáaplicandocorrectamenteelusodelvalorrazonableenlasempresasdeviverospara cada 
una de sus plantas, asimismo en el transcurso del ejercicio, la empresa no ha podido calcular 
con fiabilidad el valor razonable de sus activos biológicos que, con anterioridad, 
habíavaloradosegúnsucostemenoslaamortizaciónacumuladaylasperdidaspordeterioro del 
valor acumuladas, debe revelar, en relación con taleselementos: 
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1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
 
Arimany, Farreras y Rabaseda (2013). En su revista científica titulada 
“Alejados de la NIC 41: ¿Es exacto señalar que el cálculo del patrimonio neto de las 
empresas agrarias? De la Universidad de Girona en España. En su objetivo principal 
señala que “[…] el objetivo principal al realizar el análisis es presentar que el valor 
del cuál nacen los criterios de valoración atribuibles a los activos biológicos se 
maneja y afecta directamente a la imagen empresarial […]”. También concluye que, 
muchas empresas agrarias en España no manejan el valor razonable para la valoración 
de sus activos biológicos, con la justificación de que no puede determinarse con 
fiabilidad y seguridad, en consecuencia de ello, hace quese establezca una diferente 
valoración patrimonial por parte de dichas empresas. Y mayormente, no siguen las 
prescripciones que señala la NIC 41 con respecto a la información a incluir en los 
estados financieros. Esta tesis es de gran alcance a este trabajo de investigación 
puesto que nos permite tener una mejor perspectiva de que si las empresas agrarias 
en España aplican el valor razonable o no. (p. 48) 
 
Botta, Esteves y Rizzo (2012) en su tesis titulada “Delimitación del valor 
razonable en el sector agropecuario deacuerdo a la NIC 41 y su aplicación en la 
Universidad de la República de Uruguay, para obtener el título de contador público, 
conelobjetivoprincipalde“[…]Localizarelmétodomáseficazparavaluar,avalor 
razonable, cada uno de los activos biológicos y productos agrícolas que se puede 
obtener en las diversas actividades en el sector agrícola, desarrolladas actualmente en 
nuestro país. Concluye que en muchas oportunidades lo mencionado anteriormente 
es consecuencia de que en dicho sector la información no es pública, 
eslimitada,tieneaccesorestringido,osedesconocelafuente,locualestárelacionado 
muchas veces en que no existen oferentes y demandantes en todo momento. Otro 




productos agropecuarios, y a su vez es de aplicación obligatoria según el Decreto 
266/07 del 31 de julio del año 2007. Esta tesis es de gran alcance a este trabajo de 
investigación puesto que permite darnos cuenta que no existe una norma 
internacional que enfoque abiertamente sobre la aplicación del valor razonable por 
cada activo biológico, a pesar de que existe la NIC 41, ésta no es suficiente porque 
no lo detalla específicamente. (p. 113) 
 
Gómez y Álvarez (2013) en su tesis titulada Parámetros a valor razonable en 
elmargendelacontabilidadfinancieradelaUniversidaddeZuliaenColombia,para 
obtener su doctorado en ciencias sociales; respecto a su objetivo principal nosindica 
“[…] brindar información financiera sobre la entidad que informa que sea provechoso 
a los inversionistas, prestamistas y demás acreedores […]”, también concluye que 
cuando realizamos las mediciones a valor razonable, se suscitaron una 
renovaciónenlacontabilidadfinanciera,dadoqueseledaelprivilegioalaexistencia 
económica bajo el principio de comedimiento. Esta modificación, nace en 
consecuencia de la necesidad de aplicar elacatamiento al objetivo de la información 
financiera, a tal grado que esta se aproxime lo más cercano a la realidad económica 
principal del negocio. Es por ello que se puede deducir que la contabilidad aplicada 
al valor razonable facilitarelucir la realidad neta de los negocios, al otorgar mayor 
trascendencia al manejo deinformación financiera. Visto de otra manera, se afirma 
quelosnivelesdejerarquíaestablecidosenlasnormassonfundamentalesparapoder 
adquirir el valor razonable conforme a las circunstancias del mercado y que es 
necesario ahondar en las diversas investigaciones y observaciones relacionadas con 
el efecto de las mediciones para el cálculo del valor razonable, administrando 
informaciónfinancieraclaroyanálogo.Estatesisesdegranalcanceaestetrabajode 
investigación puesto que nos permite observar que las normas que regulan el valor 
razonable en los activos biológicos no son eficientes, asimismo dicha información 
nos serviría para establecer una información financiera más transparente. (p.456) 
 
David, J. (2013) en su tesis titulada “El uso del Valor Razonable comomodo 
básico para la medición de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina”, para 
optar al título de Magister en Ciencias Económicas, nos diceque 
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su objetivo principal es “[…] Establecer si los valores razonables pueden 
conceptualizarse como el criterio básico para la medición, permutando al criterio de 
valuación al costo […]”, asimismo con referencia al reconocimiento en el patrimonio, 
concluye que la carencia de imparcialidad y fiabilidad para ladelimitación de los 
valores razonables pueden provocar el efecto contrario al buscado en su manejo, es 
decir un distanciamiento de la imagen fiel. Esto requiere de un mayor compromiso 
en la utilidad y sobretodo un marco ético profesional que evite la equivocación de la 
realidad con el pretexto de la utilización de los valores razonables. La exploración de 
los valores razonables, aunque se alargue a varios elementos del patrimonio, 
escasamente sea considerada el principio básico de 
medición,loquevuelvelógicosiidentificamoslasdificultadesqueenalgunoscasos 
implica su uso. Esta tesis es de gran alcance a este trabajo de investigación puesto 
quenospermitetomarelenfoquedequeelmarcoteóricoquetieneelvalorrazonable es 
considerado como ambiguo y de difícil precisión. (p.96) 
 
Alarcón,A.(2015)ensutesistitulada“Lasimplicacionesdelvalorrazonable 
enlacrisis financierade2007”,paralaobtención desutítulodecontadorpúblicoen 
PontificiaUniversidadJaveriana.Ensuobjetivoprincipaltenemos“[…]Analizarlas 
implicaciones del valor razonable en la crisis financiera de Estados Unidos durante 
2007-2008 […]”; asimismo, concluye que, el valor razonable surge como una 
necesidad, derivada del desarrollo de los mercados financieros en las últimas décadas. 
Su historia está condicionada por grandes eventos a nivel económico y financiero y 
no deben ignorarse estos hechos si se quiere lograr una mejor comprensión de lo que 
es este instrumento de valoración. Como pudo apreciarse en 
estetexto,lascrisissonalgomuynormalentodoslossistemaseconómicosynoson, de 
ninguna manera, fenómenos nuevos. Las crisis se derivan de las imperfecciones de 
dichos sistemas y, al parecer, siempre terminarán colapsando y siendo reemplazados 
por otros. La Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NFA) no está exenta de 
tales imperfecciones, por lo que eventualmente colapsará y deberáser reemplazada 
por algo diferente. ¿Puede llegar a suceder lo mismo con el valor 
razonable?Esposiblequesí,aúnnosesabeytalveznosepuedapredecirporahora, pero lo 
que sí es cierto es que si se siguen estimulando las expansiones crediticias artificiales, 
incurriendo en excesivos 
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niveles de endeudamiento, tanto público como privado y complejizando las cosas, 
hastaelpuntodequenisiquieralos expertospuedanentenderlas,lomásprobablees que el 
sistema, junto con todos sus elementos e innovaciones, se conviertan en otro Bretton 
Woods y pase simplemente a ser un capítulo más en la historia. 
Probablemente,sepuedaaprenderalgonuevodelascrisisfinancieras,enespecialde la del 
2007, ya que es reciente y se ha desarrollado en un entorno económico muy complejo. 
Uno de los grandes problemas que enfrenta la profesión tiene que ver con el hecho 
de que no se realiza una conexión entre los fenómenos macroeconómicos y contables. 
Como se ha mencionado previamente en este documento, la contabilidad 
devalorrazonable(FVA,porsussiglaseninglésycomoseconoceenlamayoríade los 
textos) no fue un desencadenante de la crisis, puede afirmarse que surgió, más bien, 
como respuesta al proceso de liberalización económica y a la importancia que 
adquirieron los inversionistas de capital en las últimas décadas. La Crisis Financiera 
es un caso interesante, en el sentido que combina muchos elementos, tanto 
económicoscomocontables,ypuedenllegarseaestablecerconexionesentrelosdos. 
Desafortunadamente, en este país y en la gran mayoría de países latinoamericanos, 
no se encuentra mucha literatura asociada con estos temas, pues la contabilidad tiende 
a verse desde una perspectiva microeconómica y aislada del resto de otras disciplinas. 
Esta tesis es de gran alcance a este trabajo de investigación puesto que nos permite 
tomar un enfoque de la importancia que tiene aplicar el valor razonable a los 
productos que se generan en la empresa. (p.40) 
 
 
Herrera, M. (2014) en su tesis titulada “Valor razonable como objeto de 
medida de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, para la obtención desu 
título de contador público, concluye que el valor razonable puede ser adquirido 
directamente a raíz de precios que manejan un ámbito observable, o de métodos de 
valuación, el mercado enprácticanecesitaser en un marco de razonable, líquido, y 
además,los precios característicosen las operaciones.La definición devalorrazonable 
vienesiendoacogidaendiversospaíses conelfindehacerlamediciónrespectivade los 
activos y pasivos que nacen a partir de que las situaciones económicas que se 
desarrollanenlasdecisionesdelasempresas.Ladefinicióndevalorrazonableestará 
presente a medida que las empresas logren determinarsu 
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medición respectiva, de manera equitativa con los estándares de la normativa por 
IASB.Esta tesis es de gran alcance a este trabajo de investigación puesto que nos 
permiteentenderdequémanerasepuededeterminarelvalorrazonable,asimismose 
realizan comparaciones con el valor o costo histórico, dado que lo consideran una 




Villacreses, F. (2017) en su tesis titulada “NIC 41 Activos Biológicos, La 
colisión sobre la revalorización de la ganadería puesta a valor neto de realización en 
RodeoGrandeSA.”DelaUniversidadLaicaVicenteRocafuertedeEcuador,parala 
obtención del título de Ingeniería en contabilidad y auditoría – CPA, nos dice en su 
objetivoprincipalque“[…]Establecerlacolisiónfinancieraycontablequeconlleva la no 
revalorización de ganado vacuno a valor de realización, tal como requiere la NIC 41 
AGRICULTURA en la empresa Rodeo Grande SA. […]”, la misma que concluye 
que, se pudo establecer la colisión financiera y contable que precisa la no 
revalorizacióndeganadovacunoavalorde,talcomolorequierelaNIC41enRodeo Grande 
S.A., cual monto asciende a $105,758, por lo cual su colisión resulta eficaz para la 
organización, puesto que genera un aumento en el valor de dichos activos 
biológicosyademás,sostienetodomanejodelprocesocontable,permitiendoquesea 
establecido que al no aplicarse correctamente la NIC 41, no solo se está tomando el 
incumplimiento de las normas, sino que la misma afecta considerablemente por la 
razón de que al mismo tiempo no se considere el valor de mercado para efectos dela 
misma. Esta tesis es de gran alcance a este trabajo de investigación puesto que nos 
permite la aplicación de normas financieras de diferente aplicación a cada grupo en 
los activos biológicos. (p. 77) 
Castillo, De León y Gonzales (2015) en su tesis titulada Evaluación, y 
reconocimiento de los activos biológicos del sector de café de la Universidad de El 
SalvadordeElSalvador,paraoptaralgradodeLicenciadoenContaduríaPúblicaen El 
Salvador; en su objetivo principal nos señala “[…] Determinar una guía de medición, 
control y reconocimiento contable de los activos biológicos; asimismo, con mención 
a dichos recursos, así como cuando una empresa de café presenta una medición fiable 
de sus activos, concluye que el sector de café de estudio tieneun 
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nivel general sobre los conocimientos de las NIIF para las pequeñas y medianas 
entidades, sin embargo no llevan a cabo una correcta aplicación en cuanto a lo que 
eslaevaluación,mediciónyreconocimientodesusactivosbiológicosdadoqueestos son 
llevados contablemente como costos por cada cosecha que se realiza en la 
producción; esto hace que no se identifique el agotamiento de la vida útil de los 
árboles de café. Asimismo, en la forma en que se le reconoce inicialmenteel activo 
biológico particularmente es evaluadoen base al modelo del costo porque es el más 
usado, pero el lado contrario a ello es que no se procede a desarrollarse un 
agotamiento del mismo, y en consecuencia, se hace el uso inadecuado de la 
información.Esta tesis es de gran alcance a este trabajo de investigación puesto que 







activos biológicos en entidadesagrícolas” de la Universidad de Santiago de 
Compostela en España, para la obtención de su Doctorado en Ciencias Económicas 
y Empresariales. En donde nos dice que “[…] el principal objetivo de esta 
investigación consiste en elaborar propuestas metodológicas que supere el vacío 
existente sobre la valoración contable de los activos biológicos […]”. Además, 
concluye que, en la valoración de activos biológicos hay que tener en cuenta dos 
instantesperfectamentediferenciables,delimitadosambosporelnacimiento,fechaa 
partir de la cual en el caso de los animales se produce el punto de separación de la 
madre.Porlotanto,existiránvariosprocesosensuformaciónconcostesdistintosen 
cadauno.Tambiénseñalaque,elmétodopropuestoessubjetivocomolamayoríade los que 
se utilizan en la literatura contable, pero con la diferencia o matiz de que la base de 
reparto en las explotaciones agrarias se apoya en los costes incurridos y no en los 
ingresos. Por lo tanto, se centra en aplicar bases de reparto sustentadas en los propios 
costes y no en valores de realización. La finalidad de determinar y asignar 
objetivamenteloscostesconjuntosesladeestimarelvalordelproductodestinadoal futuro 
inmovilizado, un nuevo animal o planta, y por lotanto, 
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su coste; pero también tiene la correspondiente repercusión en la cuantificación del 
valor de los demás productos y por ello en la valoración de las existencias. Estatesis 
es de gran alcance a este trabajo de investigación puesto que nos permite reconocer 
que las explotaciones agrarias manejan costos incurridos, esto le permite hacer sus 
cálculos de costos que se sustentan en su realidad productiva. (p.395) 
 
 
León, F. (2015) en su tesis titulada “El valor que toman los activos 
biológicos conforme a las NIIF para PYMES en las empresas bananeras” de la 
Universidad Técnica de Machala en Ecuador, para la obtención del título de 
ingenieríaencontabilidadyauditoríaCPA,conrespectosuobjetivoprincipal,señala que 
“[…] Determinar la valoración de los Activos Biológicos de la Hacienda Bananera 
“Clemencia” […]”; asimismo, al tema de la agricultura, concluye que es una temática 
muy importante para tratar, donde se ha necesitado que los organismos contables 
difundidores de normas regulen la actividad agrícola, especialmente a los activos 
biológicos con el fin de aumentar la comparabilidad de la información 
financiera.Asimismo,alanalizarlosestadosfinancierossedetectóqueestosnoestán 
siendorealizadosdeacordealaNormativacorrespondientealosActivosBiológicos 
queseencargandemedirestosactivosavalorrazonable.Estatesisesdegranalcance a este 
trabajo de investigación puesto que nos permite apreciar que en esta empresa 
bananera no se está aplicando correctamente la normativa de la aplicación de la 
agricultura que se encuentra reflejada en sus estados financieros. (p.38) 
 
 
Olivos, L. (2012) en su tesis titulada “El punto de vista para el sector 
agropecuarioenColombiaapartirdelaexperienciaenChilebasadaenparámetrosdel 
extranjero de información financiera: activos biológicos de la Universidad de San 
BuenaventuraBogotá,paraoptaraltítulodecontadorapública.Tienecomoobjetivo 
principal “[…] Identificarlas experiencias que tuvo Chile en el proceso de 
transformación de las NIIF, y analizar cómo éstas podrían tomarse en cuenta en el 
momento en el que se realiza la adaptación de estas normas Colombianas, tomando 
en cuentaprincipalmente la influencia que tiene sobreel 
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valor de activos biológicos en el sector de la agricultura en pequeñas y medianas 
entidades […]”; asimismo, concluye que, en Colombia, “[…] dadas las diversas 
opiniones de los profesionales expertos, las entidades que pertenecen a las pequeñas 
y medianas empresas del sector agrícola no cuentan con mercados activos de 
referencia, que sean los correctos para evaluar sus activos biológicos a valor 
razonable,peroapesardequelamismanormadalafacilidaddepodertenerelacceso a otras 
opciones como el modelo de costo, es sumamente importante que en algunos 
momentos los expertos puedan tomar como referencia el precio que indica el 
mercado. Instituciones como FENAVI ya llevan laborando con el tema según lo 
explica el Doctor Juan Fernando Mejía en la entrevista, pero el tema central es que 
paraelsectoragrícola,elforestal,elpecuarioydemássetenganpreciosdereferencia 
ysepuedaejecutarelvalorrazonableparadichosactivos.Encuantoaloquesonlos efectos 
financieros, con la evaluación de activos biológicos si se usa el valor razonable, en 
cierto punto se adelantaría en las cifras del balance, ya que estas irían contra los 
resultados […]”. Esta tesis es de gran alcance a este trabajo de investigación puesto 
que nos permite apreciar que en Colombia, los precios que se toman de referencia 
para los activos biológicos se toman a partir de entidades como FENAVI que agrega 
otra alternativa de solución de precios, más allá de lo que la norma señala. (p.87) 
Ortiz, R. (2013) en su tesis titulada “Medio de contabilización del 
impuesto a la renta diferido en el Ecuador, conforme a las NIIF, en entidades del 
sector agrícola que utilizan cultivos con un periodo largo de cosecha, y que evalúan 
susactivosbiológicosatravésdelvalorrazonable”delaEscuelaSuperiorPolitécnica del 
Litoral en Ecuador, para la obtención del título de magister en tributación. 
Tambiénmencionaquesuobjetivoprincipales“[…]Definiralosactivosbiológicos, 
impuesto a la renta diferido, modelo de valor razonable y modelo de costo […]”, en 
donde concluye que, los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden utilizando 
las tasas impositivas, esperando que sean para laaplicación en el período 
enelqueelactivoserealiceoelpasivoseliquide,basándoseenlastasasimpositivas que al 
final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas. Esta tesis es de gran 
alcance a este trabajo de investigación puesto que nos permite apreciar que los activos 
biológicos se deben medir haciendo uso de las tasas impositivas, esto 
quieredecirqueasícomolospreciostienenuna 
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El término valor proviene del latín valere, que quiere decir “ser fuerte”. Se 
denotacomoelefectoqueseproduceenlapersonaparatomarunaactitudodecisión en 
circunstancias que se requiere de cierta fuerza para enfrentar las situaciones de 
conflicto con capacidadpositiva. 
 
El término Razonable proviene del latín rationabilis, que quiere decir 
“conforme a la razón”. Se denota como las actitudes y comportamientos realizados 
conforme a la razón y a su vez, tiene conformidad con la lógica y la justicia. Es por 
ello que, en todos los aspectos de la vida, tenemos que utilizar parámetros que nos 






Elvalortieneorigenapartirdelaesenciahumanacuyoobjetivoeraintroducir en el 
mismo una serie de aspectos axiológicos, que debían aprender a lo largo de su vida 
cotidiana.Ahora bien, como valor adquisitivo, se puede relacionar con la cantidad de 
bienes que pueden conseguirse con una determinada cantidad dedinero. 
 
Lo razonable tiene origen a partir de la manera de posicionarse en algo, o 
alguien, por ejemplo cuando alguien está en lo correcto, se aplica el aspecto 
patrimonial de que tiene la razón, el mismo que hace tomar posicionamiento sobre 
él. De la misma forma, se enfoca en el aspecto material, por ejemplo cuando se 
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posiciona en una cosa u objeto, permitiendo que, a través de sucesos pasados, se 






define al valor razonable como “[…] el precio que sería recibido por vender un activo 
o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición […]” (p.704) 
 
Según lo que el autor define al valor razonable, se entiende como un 
determinado precio del mercado al cual se podría acceder al momento de vender un 
activo, o también puede ser el caso de hacer la transferencia de un pasivo en una 
transacciónordenada,estoquieredecirunaoperaciónfiableysinpresiones,realizada entre 
diversos participantes interesados en el mismo, dentro un mercado activo, es decir 
que los bienes o servicios que van a ser intercambiados sean uniformes y los precios 





Se entiende por transacción ordenada a aquella muestra que se lleva a cabo en 
el mercado en un plazo arreglado, antes de que la venta sea finalizada, así como 
loseñalanVegayGonzález(2016)ensuartículodeinvestigación,dondenosindican que 
“Otros conceptos relevantes en la definición son la transacción ordenada – es decir, 
sin presiones, en condiciones normales e independientes - , y participantes, 
compradores y vendedores deben ser independientes y conocedores; también el 
mercadoprincipal,dondesesuponequesedalatransacción,[…]“(p.3).Asimismo, la 
transacción ordenada contiene una característica principal, que es estar libre de 
presiones, esto quiere decir que nadie debe obligar al comprador, vendedor o 
participantequerealicealgúnactodemaneraobligatoria,sinoquelorealicecontotal 
libertad lo realice con total libertad ycomodidad. 
 
Participantes del Mercado 
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Las empresas deberán medir el valor razonable del activo o pasivo haciendo 
uso de la posibilidad de que los individuos que participen en el mercado utilizarían 
para determinar el precio del activo o pasivo, en este caso, los activos biológicos, 
para que ellos puedan comprar de acuerdo a su preferencia. Así como lo señala el 
C.P.C.Aguilar,H.(2015),cuandoexplicaque“unaentidadmediráelvalorrazonable de un 
activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado 
utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes 
del mercado actúan en su mejor interés económico.” (p.706) 
 
Definición de Valor 
 
 
Según el Diccionario de la Lengua Española (2017), señala que el valor es 
“[…] el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o 
proporcionar bienestar o deleite. Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se dapor 
poseerlas cierta suma de dinero o equivalente. Asimismo, enfatiza que es la fuerza, 
actividad, eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos […]” (p.2110) 
 
Conestadefinición,seentiendequevalorserelacionaprincipalmentedequé 
manera aplicamos una cualidad a una determinada cosa o acción. Es por ello que es 
de suma importancia manejar este término para poder determinar hasta qué punto 
aplicar un correcto valor a las plantas ornamentales o productos agrícolas vendría a 





Según el Diccionario de la Lengua Española (2017), nos dice que “[…] razonablese 
define como adecuado, conforme a razón. Asimismo, se refiere a lo proporcionado o no 
exagerado […]” (p.1986) 
Seentiendequeeltérminorazonablemantienealmargenalgodeterminado,paraque no se 
sobrepase de los estándares ya establecidos. Asimismo se aplica lorazonable 
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cuando se empieza a determinar el precio justo de los productos agrícolas de acuerdo a lo 
que estipula el mercado. 
 
 
Concepto de valor neto realizable 
 
Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios, en una de sus 
definiciones nos indica que, “[…] el valor neto realizable hace referencia al importe 
neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios, en el cursonormal 
de la operación. El valor razonable refleja el precio al que tendría lugar una 
transacciónordenadaparavenderelmismoinventarioenelmercadoprincipal(omás 
ventajoso) para ese inventario, entre participantes de mercado en la fecha de la 
medición […]” (p.2) 
 
Esto quiere decir que el primero es más bien utilizado como un valor 
específico para la entidad, mientras que el último no. Por ejemplo, las mercaderías 
adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u 





Según la Norma Internacional de Contabilidad 41 nos menciona que “[…] 
establece, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo 
del período de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la 
valoración inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. 
A eso agregamos que también exige la valoración de estos activos 
biológicos,segúnsuvalorrazonablemenosloscostesestimadosenelpuntodeventa […]”, 
esto quiere decir que a partir del reconocimiento inicial al momento de que se obtenga 
la cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser determinado de 
formafiablealprocederasureconocimientoinicial,acausadedistintasrazones.Sin 
embargo, la NIC 41 no se ocupa del procesamiento de los productos agrícolas trasla 
recolección de la cosecha; por ejemplo no trata del procesamiento de las uvas para 
obtener vino, ni el de la lana para obtener hilo.Esto 
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hace que se complique la forma de obtener un resultado eficiente y correcto al 
momento de llevar a cabo el cálculo del precio dentro del mercado. (p. 9) 
 
Definición de Mercado 
 
 
Esta palabra proviene del latinmercatus, cuyo significado se enfoca en el 
verbo comprar, es por ello que hasta la actualidad ambos términos, han sido 
relacionados estrictamente, de tal manera que uno depende del otro, ya que el 
mercado y la compra son indispensables para llevarse a cabo una operación 
comercial; asimismo, otra raíz de esta palabra se enfoca con mercadería, es por ello 
quesinunamercaderíaqueofrecerenunmercado,nosepodríarealizarunacompra. 
 




marcha, del mismo modo se sabe que se tiene que tener cierta capacidad de hacerlo, 
es por ello que el activo de una empresa es todo lo que posee para poner en marcha 






valoración incorporado en las normas internacionales deinformación financiera”, nos 
menciona que para el caso particular de los activos biológicos y productos agrícolas, 
la normativa indica cinco métodos posibles: a) mercadoactivo, 
b) precio de la transacción más reciente en el mercado, c) precios de mercado de 
activos similares, ajustados de manera que reflejen las diferencias existentes, d) 
referencias del sector, y e) valor presente de los flujos netos de efectivo esperados del 
activo, descontados a una tasa antes de impuesto definida por el mercado. Se puede 
observar que el método de medición que se adopte dependerá de la naturaleza del 
activo y de la posibilidad de que dicho activo cuente con un mercado activo. Por lo 
tanto, la aplicación de estos métodos queda sujeta a la interpretación 
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de quien prepara la información, lo que en algunos casos puede resultar subjetivo. 
Esto último justifica que exista una normativa específica referida al uso y aplicación 
del valor razonable. (p. 103) 
 
Según el C.P.C. Henry Aguilar Espinoza (2015), añade que La norma señalaque 
la existencia de un mercado activo podría determinar el valor razonable. En efecto, 
según el párrafo 17 de la NIC 41 se señala que “[…] si existiera un mercado activo 
para un determinado activo biológico, el precio de cotización en tal mercado será la 
base adecuada para la determinación del valor razonable del activo en cuestión.Para 
tal efecto, se entiende que un mercado activo es un mercado en el que se dan todas 
las condicionessiguientes: 
 Los bienes o servicios intercambiados en el mercado sonhomogéneos; 
 Se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores para un 
determinado bien o servicio;y, 
 Los precios están disponibles para el público […]”. (p.440) 
 
Conforme a lo que nos señala el párrafo anterior, se entiende por mercado activo a 
aquel mercado que cumple tres características fundamentales para que se cumpla el 
complementodeambostérminos.Enprimerlugar,elbienoservicioqueseencuentra a 
disposición de ser comprado o vendido debe ser como género. Asimismo, debe 
estardisponibleparacualquierpersonaquelodeseeadquiriryfinalmente,losprecios 
deben ser identificados fácilmente yaccesibles. 
 
Límites De Medir El Valor Razonable 
 
 
La Norma Internacional de Contabilidad 41 nos dice que “[…] se presume 
que el valor razonable de un activo biológico puede medirse de forma fiable. Sin 
embargo, esa presunción puede ser refutada, sólo en el momento delreconocimiento 
inicial, en el caso de los activos biológicos para los que no estén disponibles precios 
o valores fijados por el mercado, y para los cuales se haya determinado claramente 
que no son fiables otras estimaciones alternativas del valor razonable […]”. (p.6) 
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Puede darse el caso de que, como explica el párrafo anterior, la empresa no pueda 
llegaraobtenerunvalorrazonablefiable,esopuededarseacausadequelosprecios hacia las 
determinadas plantas como en este caso tratamos de los viveros, como 
sabemospodemosencontrarunsinfíndeplantas,dentrodeellasencontramoslasque 
producen frutos, es por ello que determinar un valor razonable por cada uno se torna 
más difícil, puesto que en no encontramos un mercado activo, es decir, que no se 
cumplen los 3 requisitos para un mercado tal, como una operación a una fecha 
acordada y homogénea puesto que el mercado agrícola viene siendo explotado 
recientementeytodasestascircunstanciashacencadavezmásdifícillafiabilidaden el 




En tal caso, la NIC 41 exige que “[…] la empresa valore estos activos 
biológicos según su coste menos la amortización acumulada y las pérdidas 
acumuladas por deterioro del valor. Una vez que el valor razonable de tales activos 
pueda valorarse con fiabilidad, la empresa debe valorarlos según su valor razonable 
menos los costes estimados en el punto de venta. En todos los casos, en el punto de 
cosechaorecolección,laempresadebevalorarlosproductosagrícolassegúnsuvalor 
razonable menos los costes estimados en el punto de venta […]” (p.7) 
 
Como se señala en el párrafo anterior, estos procedimientos para calcular el valor 
razonable,exigelaposibilidaddequeenelprocesoquedemoreenservendidodicho activo, 
pueda deteriorarse, es por ello que se le reduce la depreciación y las pérdidas que 
acumulo durante ese periodo. 
 
Técnicas de Valoración 
 
 
Según lo que señala el C.P.C. Henry Aguilar Espinoza (2015), menciona que 
“una entidad utilizara las técnicas de valoración que sean apropiadas a las 
circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el 
valor razonable […] El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el 
precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta del activo o de 
transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición, 
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en las condiciones de mercado presentes. […]” (p. 710). Esto nos da a entender que 
las técnicas de valoración son aquellos métodos que forman parte de un 
procedimiento para la determinación del valor razonable, para ello se debe tomar en 
cuenta las características, circunstancias y acceso de la información. 
 
Valor Razonable de un activo 
 
 
Nos dice la NIC 41 que “[…] el valor razonable de un activo se basa en su 
ubicación y condición, referidas al momento actual. Como consecuencia de ello,por 
ejemplo, el valor razonable del ganado vacuno en una granja es el precio del mismo 
en el mercado correspondiente, menos el coste del transporte y otros costes dellevar 
las reses a ese mercado […]. (p.3) 
 
 




Es aquel precio que se recibiría en un tiempo determinado entre dos o más personas que 
realizan una operación comercial de una manera ordenada. 
 
Precio de transacción 
Es aquel precio que es igual al valor razonable (por ejemplo, ese puede ser el caso cuando 
en la fecha de la transacción tiene lugar la transacción de comprar un activo en el mercado 
en que se vendería el activo) 
 
Enfoque de mercado 
Es aquel que utiliza los precios y otra información relevante generada por transacciones de 
mercado que implican activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o 
comparables, tales como un negocio. 
 
Enfoque del costo 
Es aquel que refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la 





Enfoque del ingreso 
Es aquel que convierte importes futuros (por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y 
gastos) en un importe presente (es decir, descontado) único. 
 
Costos en el punto de venta 
Incluyen las comisiones a los intermediarios y comerciantes, los cargos que correspondan a 
las agencias reguladoras y a las bolsas o mercados organizados de productos, así como los 








Activo proviene del latínactivusque quiere decir “mover adelante”, en otras 
palabras tomar algo y ponerlo en marcha para alcanzar un fin propio. 
 
Biológico proviene de Biología con raíces griegas bios(que significa vida), 
logia(que significa estudio) y ía(que significa cualidad), entonces reuniendo estos 3 
significados entendemos que biológico significa la cualidad del estudio de la vida y 





Definición de Activo 
 
Estetérminoserelacionaconaquelloquesevaallevaracabooquesepondrá en 
marcha, del mismo modo se sabe que se tiene que tener cierta capacidad de hacerlo, 
es por ello que el activo de una empresa es todo lo que posee para poner en marcha 
su actividad comercial. 
 
Definición de Biológico 
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En primer lugar, este término tiene relación con la biología y a cualidades, 
puesto que es una ciencia que estudia los seres vivos y posteriormente su desarrollo 
enfocado a las distintas funciones que manejan cada uno de ellos, así como la 
importancia que tienen dentro de la naturaleza viviente. 
 
1.3.2.3. Definición 
Concepto de ActivoBiológico 
Según Effio, F y Aguilar, H. (2011) en su libro NIIF 2012 nos indican que la 
NIC 41 ha señalado que un activo biológico es un animal vivo o una planta. No 
obstante,estasimpledefinición,podemosagregarqueunactivobiológiconosoloes un 
animal vivo o una planta, sino que son activos, los cuales fundamentalmente van a 





Según Effio, F y Aguilar, H. (2011) en su libro NIIF 2012 definen a los 
productos agrícolas para efectos de la norma en estudio, como un producto ya 
recolectado(cosechado),procedentedelosactivosbiológicosdelaempresa.Paratal 
efecto, se entiende por cosecha o recolección a la separación del producto del activo 
biológico del que procede, o bien el cese de los procesos vitales de un activo 
biológico. (p.443) 
 
Concepto de Actividad 
 
 
Este término reúne una serie de características que se relacionan con rutinas, 
tareas y roles que se llevan a cabo mediante un protocolo para un determinado fin u 
objetivo. 
 
Concepto de Agrícola 
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Esta palabra está relacionada con la labor de cultivar la tierra o campo con 
fines ya sea propio o comercial; asimismo, también se entiende como el ciclo o 





Según Effio, F y Aguilar, H. (2011) en su libro NIIF 2012, nos mencionan 
que la NIC 41 señala que le la actividad agrícola es la gestión, por parte de una 
entidad, de la transformación y recolección de activos biológicos, para destinarlos a 
la venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos 
adicionales. (p. 438) 
 
Reconocimiento del activo biológico 
 
 
En la NIC 41 también nos menciona que la empresa debe proceder a reconocer 
un activo biológico o un producto agrícola cuando, y sólo cuando: la empresa controla 
el activo como resultado de sucesos pasados; es probable que 
fluyanalaempresabeneficioseconómicosfuturosasociadosconelactivo;yelvalor 
razonable o el coste del activo puedan ser valorados de forma fiable. Un activo 
biológico debe ser valorado, tanto en el momento de su reconocimiento inicialcomo 
en la fecha de cada balance, según su valor razonable menos los costes estimados en 
el punto de venta, excepto en el caso, descrito en el párrafo 30, de que el valor 





SegúnlaNormaInternacionaldeContabilidad41quetratatodosobreeltema de la 
agricultura, nos menciona que los costos en el punto de venta incluyen las comisiones 
a los intermediarios y comerciantes, los cargos que correspondan a las agencias 
reguladoras y a las bolsas o mercados organizados de productos, así como los 
impuestos y gravámenes que recaen sobre las transferencias. En los costes en el punto 
de venta se excluyen los transportes y otros costes necesarios para llevar los activos 
al mercado. La determinación del valor razonable de unactivo 
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biológico, o de un producto agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos 
biológicos o los productos agrícolas de acuerdo con sus atributos más significativos, 
como,porejemplo,laedadolacalidad.Laempresaseleccionarálosatributosquese 
correspondanconlosusadosenelmercadocomobaseparalafijacióndelosprecios. Si 
existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un producto 
agrícola, el precio de cotización en tal mercado será la base adecuada para la 
determinación del valor razonable del activo en cuestión. Si la empresa tuviera acceso 
a diferentes mercados activos, usará el más relevante. Por ejemplo, si la empresa tiene 
acceso a dos mercados activos diferentes, usará el precio existente en el mercado en 
el que espera operar. Si no existiera un mercado activo, la empresa utilizará uno o 
más de los siguientes datos para determinar el valor razonable, siempre que 
estuviesen disponibles: el precio de la transacción más reciente en el mercado, 
suponiendo que no ha habido un cambio significativo en lascircunstancias 
económicas entre la fecha de la transacción y la del balance; los precios de mercado 
deactivossimilares,ajustadosdemaneraquereflejenlasdiferenciasexistentes;ylas 
referencias del sector, tales como el valor de los cultivos de un huerto expresado en 
función de la superficie en fanegas o hectáreas; o de la producción en términos de 
envases estándar para exportación u otra unidad de capacidad; o el valor del ganado 
expresado en kilogramo de carne. En algunas circunstancias, pueden no estar 
disponibles precios, determinados por el mercado, para un activo biológico en su 
condición actual. En tales casos, la empresa utilizará, para determinar el valor 
razonable, el valor actual de los flujos netos de efectivo esperados del activo, 
descontados a un tipo antes de impuestos definido por el mercado. (p.4) 
 
Particularidades en los costes 
 
 
Asimismo, señala que los costes pueden, en ocasiones, ser aproximaciones 
del valor razonable, en particular cuando: haya tenido lugar poca transformación 
biológicadesdequeseincurrieronenlosprimeroscostes(porejemplo,parasemillas de 
árboles frutales plantadas inmediatamente antes de la fecha del balance); o no se 
espera que sea importante el impacto de la transformación biológica en el precio 
(porejemplo,paralasfasesinicialesdecrecimientodelos 
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pinos en una plantación con un ciclo de producción de 30 años). Se presume que el 
valor razonable de un activo biológico puede determinarse de forma fiable. No 
obstante, esta presunción puede ser refutada solamente en el momento del 
reconocimiento inicial, de un activo biológico para el que no estén disponibles precios 
o valores fijados por el mercado, para los cuales se haya determinado 
claramentequenosonfiablesotrasestimacionesalternativasdelvalorrazonable.En tal 
caso, estos activos biológicos deben ser valorados según su coste menos la 
amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Una 
vez que el valor razonable de tales activos biológicos se pueda determinar con 
fiabilidad,laempresadebeprocederavalorarlossegúnsuvalorrazonablemenoslos costes 
estimados en el punto de venta. Una vez que el activo biológico no corriente cumpla 
los criterios para ser clasificado como mantenido para la venta (o esté incluido en un 
grupo enajenable de elementos clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo 
con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 
interrumpidas, se presume que el valor razonable puede determinarse de forma fiable. 
La presunción del párrafo 30 sólo puede ser rechazada en el momento del 
reconocimiento inicial. La empresa que hubiera valorado previamente el activo 
biológico según su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, 
continuará haciéndolo así hasta el momento de la enajenación. En todos los casos,la 
empresa valorará el producto agrícola, en el punto de cosecha o recolección, según 
su valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta. Esta Norma 
refleja el punto de vista de que el valor razonable del producto agrícola, en el punto 
de su cosecha o recolección, puede determinarse siempre de forma fiable. Al 
determinar el coste, la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por 
deteriorodelvalor,laempresaaplicarálaNIC2Existencias,laNIC16Inmovilizado 





Finalmente, la NIC en mención nos dice que la transformación biológica 
produce una variedad de cambios de tipo físico – crecimiento, degradación, 
producción y procreación, cada uno de las cuales es observable y valorable. Cada 
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unodeesoscambiosfísicostieneunarelacióndirectaconlosbeneficioseconómicos 
futuros. El cambio en el valor razonable de un activo biológico debido a la cosecha o 
recolección, es también un cambio de tipo físico. La actividad agrícola a menudo está 
expuesta a riesgos naturales como los que tienen relación con el clima o las 
enfermedades. Si se produjese un evento de este tipo, que diese lugar a una partida 
de gastos o ingresos con importancia relativa, se revelará la naturaleza y la cuantía 
de la misma, de acuerdo con lo establecido en la NIC 1 Presentación de estados 
financieros. Entre los ejemplos de los eventos citados están la declaración de una 
enfermedad virulenta, las inundaciones, las sequías o las heladas importantes y las 






Elvalorrazonabledecualquieractivobiológico ydecualquierproductoagrario,sepresume que 
puede ser medido de forma fiable. El único caso en el que esta presunción puede ser refutada, 
es en el momento del reconocimiento inicial de activos biológicos para los que no 
esténdisponiblespreciosovaloresfijadosporelmercadoyparalosquesehayadeterminado 
claramente que no son fiables otras estimaciones alternativas del valor razonable. En este 
caso, los activos biológicos deben ser medidos a su coste menos la depreciación acumulada 





Vega y Gonzales (2014) en su fórum empresarial titulado “Valor Razonable, su 
aplicación en los estados financieros y las posibles repercusiones para las empresas” de la 
UniversidaddePuertoRico,RecintodeRioPiedras,nosmencionanqueelenfoquedecostos se 
fundamenta en la cantidad que en la actualidad se requeriría para remplazar la capacidad de 
servicio de un activo, conocida como el costo de remplazo actual. Desde la perspectiva de 
un participante del mercado (vendedor), el precio que sería recibido por el activo es 
determinado basado en el costo para el participante del mercado (comprador) de adquirir o 
construir un activo sustituto de utilidad comparable, ajustado por obsolescencia. La 
obsolescencia cubre deterioro físico, obsolescencia funcional (tecnológica) y obsolescencia 






Según Córdova, J. (2015) en su revista científica titulada “El valor razonable y la 
conexión perdida entre la contabilidad y auditoría”, en la materia de Ciencia ytecnología de 
Colombia, nos indica que, con el fin de determinar una medición del valor razonable, la 
gerencia ha elaborado un conjunto de información relevante en esa fecha de medición, la 
cual debe incluir el número de factores causales para la determinación del valor razonable y 
una ponderación de estos factores. Esto afecta el grado de incertidumbre y por lo tanto, el 
riesgo de error en los estados financieros (NIA 540, § 2). Los auditores pueden, entonces, 
proceder en su forma tradicional, mediante la comprobación del método de esta valoración, 
esdecir,puedenevaluarelrastrodelaauditoríaqueconsisteenpruebasdocumentalessobre los 
supuestos, la incertidumbre, etc., para el conjunto de la información pertinente en el que la 
gestión ha compilado una determinación del valor razonable. (p.165) 
 




Comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación que son la 
causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. 
 
Crecimiento 
Es aquel incremento en la cantidad o una mejora en la cantidad o una mejora en la calidad 
de cierto animal o planta. 
 
Degradación 




Es aquella obtención de plantas o animales vivos adicionales 
 
 
1.4 Formulación delProblema 
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Problema General: 
 ¿Existe relación entre valor razonable y los activos biológicos en las empresas de 
viveros, Santiago de Surco,2017? 
 
Problemas Específicos: 
 ¿Existe relación entre precio y los activos biológicos en las empresas de viveros, 
Santiago de Surco,2017? 
 ¿Existe relación entre mercado activo y los activos biológicos en las empresas de 
viveros, Santiago de Surco,2017? 
 ¿Existe relación entre valor del mercado y los activos biológicos en las empresas de 
viveros, Santiago de Surco2017? 
 








veremos si en todos los viveros de este distrito lo viene aplicando de la misma manera. 
 
Como vimos anteriormente el valor razonable se enfoca a colocar el precio de acuerdo 
aloquedictaelmercadoparacadaproductoquelaempresaposee,enestecasosepudo apreciar 
que la empresa no maneja un inventario, esto llevo a buscar una mayor información 
sobre los precios de venta, costos y las ganancias a los que incurrió dicha empresa, en 
los cuales se obtuvo resultados alarmantes que estuvieron relacionados a 
queestaempresadejedeexportar,puestoquesusgananciasseconvirtieronenpérdidas al no 






El aporte que se dará con esta investigación, será en adelante para las empresas que se 
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relacionan con el sector agrícola y su rubro es en base a ello, es decir llevan a cabo la 
explotación de recursos naturales y ganaderos. Asimismo, se espera que dada a la escasa 
base contable referida a los activos biológicos, se tome mayor relevancia y que se cree 
una norma que involucre acuerdos con los empresarios que se dedican a dicho rubro, 
con la finalidad de que este sector siga mejorando aún más la economíaperuana como 
lo viene haciendo hasta laactualidad. 
 
Este estudio es de suma importancia debido a que muchos toman el valor razonable de 
manera imparcial y dado que es un tema no muy tocado por las empresas en la 
actualidad,debidoaquelosempresariosdehoy,noposeenelconocimientosobrelotan 
importante que puede ser para ellos, el saber que al tener en cuenta una base razonable 
que puede ser el precio de un determinado producto, este puede afectar su produccióny 
venta posterior; de tal manera que si fuera mal usado, podrían aparecer conflictos que 
denotan un mal manejo de valor en los activos biológicos de los viveros en Santiago de 
Surco. 
 
1.5.3. Justificación Metodológica 
 
 
Se tomó la decisión de investigar este tema, debido a la preocupación que se tiene con 
referencia a que muchos empresarios dejan de lado los temas sociales-ambientales y solo 
priorizan el aspecto económico, provocando que la imagen de los viveros se vea afectada 









 Existe relación entre el valor razonable y los activos biológicos en las 





 Existe relación entre precio y los activos biológicos en las empresasde 
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viveros, Santiago de Surco, 2017. 
 
 
 Existe relación entre mercado activo y los activos biológicos en las 
empresas de viveros, Santiago de Surco,2017. 
 
 Existe relación entre valor del mercado y los activos biológicos en las 








 Determinar si existe relación entre valor razonable y los activos biológicos en 





 Determinar si existe relación entre precio y los activos biológicos en las 
empresas de viveros, Santiago de Surco,2017 
 
 Determinar si existe relación entre mercado activo y los activos biológicos 






 Determinar si existe relación entre valor del mercado y los activos 





2.1 Diseño de Investigación 
Según Martínez, C. y González, A. (2014) señala que “la investigación descriptiva 
secaracterizaydiferenciadelainvestigaciónexperimentalporqueelinvestigadorno hace 
nada sobre los objetos o sujetos que investiga, excepto observarlos o encuestarlos tal 





se encuentra encargada de describir situaciones reales utilizando simplemente la 
observación y sin la necesidad de modificarla. 
 
De tal manera que el diseño de investigación que se está usando para esta 
investigación será Descriptiva – No experimental a través de una encuesta, puesto 
que no se espera aplicar este estudio, sino que solo será tomado como un estudio 
netamente descriptivo en el cual los viveros podrán tomar en cuenta o no para 
resolver dudas sobre la relación del valor razonable con los activos biológicos. 
 
Diseño Transversal 
Tambiénconocidocomoelestudioqueseconcentraenlaobservación ydescripción, esta 
mide la prevalencia del efecto en una muestra, en pocas palabras, nos ayudara a 
calcular la intensidad y la distribución de la condición en un momento dado. 






Fernandez y Baptista,2016) 
 
Diseño Descriptivo 
Consiste en la descripción (medición) del fenómeno que es estudiado a partir de las 
características, este estudio busca la medir variables con el propósito de especificar 
losaspectosdemayorimportanciadecomunidades,personasogruposparaasípoder 




Estosestudiosbuscancalcularlaintensidaddelarelaciónylaformadelainteracción de dos 
o más variables entre sí, es por ello que si existe una relación entre ambas, si una de 
estas llega a sufrir alguna alteración, la otra sufrirá algún cambio a partir de la 
regularidad que permite anticipar la manera comose 
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comportara por medio de estos cambios que sufra la otra. (Huamanchumo y 
Rodríguez, 2015) 
 
Diseño Explicativo o Causal 
Es tipo de estudio Explicativo lo que busca describir la relación o causa de 2 o más 
variables en un momento determinado. Por ello también se trata de descripciones pero 





2.2.1. Variables deestudio 
Variable Independiente: Valor Razonable 
Espinoza, H. (2015), Señala que el Valor Razonable es un determinado precio del 
mercado al cual se podría acceder al momento de vender un activo, o tambiénpuede 
ser el caso de hacer la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada, es 
decir una operación fiable y sin presiones, realizada entre diversos participantes 










a. Valor deMercado 
b. Costo deReposición 
c. Precio estimado porterceros 
d. Valor NetoRealizable 
e. Latransacción 
f. Participantes del mercadoactivo 




Variable Dependiente: Activos Biológicos 
Effio, F y Aguilar, H. (2011) en su libro NIIF 2012 nos indican que activo biológico 
es el conjunto de animales vivos y plantas que se agrupan y forman parte de la 
actividad agrícola, forestal, de viveros, asimismo pasan un proceso de 
transformaciones y cada uno tiene un destino en la venta, para finalizar con los 
productosagrícolas.Losactivosbiológicosdebensermedidosarazóndelvalorjusto 
(modelo al costo) en el momento de su reconocimiento inicial y se vuelve a medir 
cada año; es por ello que su aplicación debe ser apropiada dependiendo de la 
evaluación, medición y reconocimiento de cada uno (pág.439) 
 
Dimensiones 









e. Grado defiabilidad 
f. Grado detransparencia 
g. Exportaciones 
h. Plan deContingencia 
 
 























CONCEPTO: Según el C.P.C. Espinoza, H. (2015) Esun 
determinado precio del mercado al cual se podríaacceder 
al momento de vender un activo, o también puede ser el 
caso de hacer la transferencia de un pasivo en una 
transacción ordenada, es decir una operación fiable y sin 
presiones, realizada entre diversos participantes 
interesados en tal, en un mercado activo, es decir que los 
bienes o servicios intercambiados sean homogéneos ylos 
precios sean adquirible, a una fecha acordada. (pág.704) 
PRECIO  Valor deMercado 
 Costo deReposición 
 Precio estimado porterceros 
 Valor NetoRealizable 
MERCADO ACTIVO  Latransacción 
 Participantes del mercado 
 El valor del mercadoactivo 
 Existencias 
ACTIVO BIOLÓGICO 
CONCEPTO: Según Effio, F y Aguilar, H. (2011) en su 
libro NIIF 2012 nos indican que activo biológico es el 
conjunto de animales vivos y plantas que se agrupan y 
formanpartedelaactividadagrícola,forestal,deviveros, 
asimismo pasan un proceso de transformaciones y cada 
uno tiene un destino en la venta, para finalizar con los 
productos agrícolas. Los activos biológicos deben ser 
medidos a razón del valor justo (modelo al costo) en el 
momentodesureconocimientoinicialysevuelveamedir 
cadaaño;esporelloquesuaplicacióndebeserapropiada 
dependiendo de la evaluación, medición y reconocimiento 
de cada uno. (pág.439) 






INFORMACION FINANCIERA  Grado defiabilidad 
 Grado detransparencia 
 Exportaciones 








2.2. Población ymuestra 
2.2.1. Población 
 
Cruz, C., Olivares, S. y González, M. (2014) Nos dice que la población es aquello que 
“comprendetodoslosmiembrosdeungrupo”,dandoaentenderqueeslaagrupaciónde un todo 
(p.107). 
 
Martínez, C. yGonzález, A. (2014) señala que, “la población estudiada debe ser aquella 




Según Huamanchumo y Rodríguez en su libro Metodología de la Investigación en las 
Organizaciones: Población es aquel conjunto de pilares que se posteriormente pasara a 
convertirse un fin de estudio de acuerdo a ciertas características que apoyen al estudio 
como propiedades o características […] (Pág.118). 
Según Aquiahuatl, E. (2015) menciona que “El universo o también llamado población 
de una investigación, es el número total de elementos como personas, empresas, 
productos, cosas, procesos, servicios, que tienen alguna característica o cualidad en 
común para ser investigada […]”. Con esta opinión, el autor resume que la población 
aquella sección de diversos elementos representados con una característica o rasgo en 
común. (p. 162). 
Está formado por todos los trabajadores de las entidades cuya actividad principal es la 
producción de plantas del sector agrícola en el distrito de Surco - Lima, tales como los 
viveros, puesto que en este lugar se encuentra una calidad de tierra de mejor calidad y 
las hectáreas más amplias, para tal efecto se está considerando la participación de los 
agricultores, jardineros, técnicos agrícolas, contadores, gerentes de producción y 
administradores.SegúnlasestadísticasdelaMunicipalidaddeSurco,nosdicequeenel distrito 





Cruz,C.,Olivares,S.yGonzález,M.(2014)nosdicequelamuestraes“unsubconjunto de los 
miembros de una población”. Esto quiere decir, que la muestra es un pequeño grupo de 
personas que se deprende de la población (p.107). 
 
Martínez, C. y González, A. (2014) menciona que “[…] El grupo reducido procedente de 
una población utilizado para estudiar las cuestiones que interesan al investigador se 
denomina muestra”, dando a entender que las preguntas para dar respuesta a la 
problemáticaqueseplanteaenlainvestigaciónseaplicadirectamentealamuestra,dado que es 
un número de personas másreducido. 
 
Según Huamanchumo y Rodríguez en su libro Metodología de la Investigación en las 
Organizaciones: Muestra es aquella porción de elementos que se utilizaran con el fin de 
poder evaluarlos para una determinada investigación […] (Pág. 122). 
 
Martínez, C. y González, A. (2014) señala que “[…] La muestra es aquel grupo 
simplificado proveniente de un todo empleado para analizar las cuestiones que llamanla 
atención del investigador para llevar a cabo una investigación con respecto a untema”. 
 
Cruz,C.,Olivares,S.yGonzález,M.(2014)nosdicequelamuestraes“unsubconjunto de los 
miembros de unapoblación”. 
 
La muestra está conformada por trabajadores involucrados directamente en el manejo y 
manipulación de los cultivos o activos biológicos que se producen y comercializan 
diariamenteenlosviveros,talescomolostécnicosagrícolasygerentesdeláreacontable de los 
viveros en el distrito de Surco - Lima, dado que ambos trabajadores tienen una mayor 
perspectiva sobre la problemática planteada en este proyectode 
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investigación. Por lo tanto, considerando que la población son los 12 viveros, se aplica 
de la siguiente manera: 
 
 
De tal manera que la muestra sería un total de 36 personas entre contadores y gerente 
de ventas quienes representan mi población. 
 
Para esta investigación se está utilizando el tipo de muestra probabilística, dado que 







n: es el tamaño de la muestra N: 
es el tamaño de la población. 
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96) 
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir. 
(50% = 0.50) 
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 




�2 ∗   �∗   � ∗  � 
� = 
�2 ∗  (� − 1) + �2 ∗  � ∗  � 
E2 * (N-1) + z2 * p * q 
 
 n 
n = 12 x 3 = 36 
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1.962 ∗   0.5∗   0.5 ∗  36 
� = 






� = 33.99 
 
 
Por lo tanto, la muestra está siendo representada por un total de 34 personas a las que se les 




García, A. y Oña, I. (2014), nos dice que “El muestreo de una población está dirigido a 
obtenerinformaciónacercadealgunascaracterísticasdeestaapartir,nodelapoblación entera 
sino de una parte de ella llamada muestra […]”; en otras palabras, lo que elautor quiere 
decir, es que antes de que se ponga en marcha las encuestas respectivas, se debe tener en 
cuenta la recolección de información respecto a las preguntas que estamos formulando, 
seleccionando una pequeña parte de lamuestra. 
 
Del Rio, D. (2013) señala que el muestreo es el “Proceso seguido en la extracción de 
la(s)muestra(s),apartirdeunapoblacióndefinida[…]”,estoquieredecirqueparallevar a 
cabo un correcto muestreo, es necesario tener bien identificada la muestra y la población. 
 
Del Rio, D. (2013), también indica que “a pesar del muestreo al azar; nunca hay 
seguridad total de la representatividad de la muestra. En cambio, si puede afirmarseque 
las no elegidas aleatoriamente son muestras sesgadas”. Esto denota que no existe una 
efectividad al 100% respecto a que los resultados que se obtengan, representen en su 
totalidad a lo que se esperaba de lamuestra. 
� = 34 
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Del Rio, D. (2013), de la misma manera, nos dice que “el muestreo no probabilístico es 
aquel en el que el investigador selecciona de forma directa los elementos o sujetos de la 
muestra”, esto quiere decir que debido a que el muestreo no probabilístico se desarrolla 
en base al criterio del que se encuentra desempeñando la investigación, esto denota 
debilidad y poca objetividad en los resultados que se obtengan. 
 
Grande, I. y Abascal, E. (2011) menciona que “En el muestreo no probabilístico los 
costes y la dificultad del diseño son más reducidos […], pero también apareja el riesgo 
de proporcionar una información errónea”, con esto, el autor nos da a entender que 
aunquesibienescierto,utilizarundichomuestreoselograreducircostos enelproceso, 
también cabe la posibilidad de tener un margen de errorimportante. 
 
Del Rio, D. (2013), señala que “El tipo de muestreo probabilístico utiliza el muestreo al 
azar (aleatorio) y cuya ventaja es permitir hacer estimaciones de la cuantía de los 
errores”,estoexpresaquelaprincipalventajadellevaracabounmuestreoprobabilístico es 





manera aleatoria los participantes de la población para que sean señalados como una 
muestra […]. (pág.134) 
 
Muestreo Probabilístico: Aleatorio Simple (MAS) 
Según Huamanchumo y Rodríguez (2015): En este tipo de muestreo, encontramos a 
todos los elementos de la población con una característica o rasgo igual y conocida, es 
por ello cada uno se escoge de forma libre e independiente de cada elemento. (pág.137) 
 
Muestreo Probabilístico: Aleatorio Sistemático 
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El muestreo Aleatorio Sistemático nos explica sobre seleccionar un punto de partida al 
azaharparaescogersucesivamentecadaelementodelmarcodemuestreo,esporelloque es 
primordial hacer el cálculo de intervalo demuestreo. 
 
 
Muestreo no Probabilístico 
Es aquel tipo de muestreo, en donde a la población se le consideran oportunidades para 
ser incluido en la muestra, el responsable de toda la investigación es quien selecciona 
aquellos componentes que se van a entrevistar […]. (pág. 142) 
 
 




medición, por lo que debemos recurrir a aquellos indicadores en los que la variable pueda verse 
reflejada, como por ejemplo, las actitudes. Para estos estudios se emplean un tipo determinado 
de escalas denominadas Escalas Likert”. Quiere decir que cuando un enunciado 
tengaquesermedidoenbaseacualidades,serequieredeunaescalaparadeterminarlafinalidad de 
dicho enunciado (p.198). 
 
 
1.3.1 La Encuesta 
 
López-Roldán, P.; Fachelli, S. (2015), nos dice que la “La encuesta es una de las 
técnicas de investigación social de más extendido uso en el campo de la Sociología, 




Conesteconcepto,sepuededefiniraencuestacomounmedioonexoqueesutilizado por las 
personas, para llevar a cabo un debate en las que se generendatos 
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que posteriormente pasaran a ser procesados, con el fin de llegar a la toma de 





Según Ibáñez, J. (2015), nos menciona que “el cuestionario es un instrumento, tal 
vez el más utilizado, para la recopilación de información, mediante un formulario, 
esdecir,unaseriedepreguntasformuladasporescritorespectoaunaomásvariables a 
medir […]”. El autor da a entender que es cuestionario es una forma muy común 
deaplicarunacantidaddepreguntasqueestándirectamenterelacionadasconeltema 







La validez de este trabajo fue consolidada por los expertos respectivos que se detallan a 
continuación: 
 
Juicio de Expertos 
 
Expertos Grado Especialista Calificación 
Mg. Gonzales Matos, Marcelo Dante Magister Metodológico Aplicada 
Mg. Orihuela Ríos, Natividad Carmen Magister Temático Aplicada 
Sandoval Laguna Myrna Contador Metodológico Aplicada 
Grijalva Salazar, Rosario Contador Temático Aplicada 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos indica que: “Recolectar datos 
implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos 
conunpropósitoespecífico.[…]elplanseimplementaparaobtenerlosdatosrequeridos, no 
olvidemos que todos los atributos, cualidades y variables debenser 
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Validez de la misma, dado que esa información que estamos manejando tiene que 
pasarunprocesoendondeseidentifiquenlosposibleserroresquepodríanexistir,deesta 
manera la validez se gestiona para corregir dichos errores y hacer lo más valido posible 
los datos que estamos utilizando. 
 
Método de Agregados Individuales: Es un método que determina la estimación sobre 
cierta cantidad de ítems o valores que se manejan en el instrumento de validación. 
 
 
Método Delphi: Es un método cuyo fin es definir y evaluar las sugerencias de los que 
manejan el sistema de validez. 
 
Técnica de Grupo Nominal: Es un método que agrupa la opinión de expertos de 8 o en 
10 para evaluar una puntuación de manera racional. 
 
Confiabilidad del Instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) Nos dice que el grado en que la 
aplicaciónrepetidaaunmismoindividuouobjetoproduceresultadosiguales,unejemplo seria 
si se midiera la temperatura del ambiente con un termómetro y este nos indicara una 
temperatura de 24°C, después de 2 minutos consultara de nuevo y me marcara 5°C por 
lo que nuevamente intentara y me marcara 40°C, este termómetro no sería un 
instrumentoconfiable,debidoaqueensuusorepetidoobtuveresultadosdiferentes.(pág. 200) 
 
Método de los Test Paralelos (Formas Paralelas de un Test) 
Según Huamanchumo y Rodríguez (2015) Este tipo de modelo no se aplica en el 
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mismo instrumento de medición, por lo cual dos o más versiones parecidas de este, las 
versiones son parecidas en instrumentos, duración y otras características, y se 
administran en un mismo número de individuos simultáneamente o dentro de un 
determinadocortoperiodo,elresultadoesválidosilacorrelaciónentrelosresultadosde ambas 
administraciones es positiva de manera significativa.(pág.185) 
 
Método Test – Resest 
En este método podemos aplicar un mismo método de medición reiteradas veces a un 
mismo conjunto de individuos, después de cierto periodo, además si la correlación entre 
los resultados de las diferentes aplicaciones es positivamente alta, el instrumento se 








�� : es el coeficiente de correlación 
N: número de sujetos 
X: valores de X (1ª aplicación) 
Y: valores de Y (2ª aplicación) 
XY: producto de cada valor X por su correspondiente valor en Y 
 
 
Método de las dos mitades 
En comparación con los dos métodos anteriores, ellos necesitaban por lo mínimo dos 
administraciones de la medición en el mismo conjunto de individuos, sin embargo 
cuando hablamos de métodos de las dos mitades solo es necesario una aplicación de la 
medición, el conjunto de total de ítems se separan en dos partes iguales y se comparan 
losresultadosdeambos,porloqueconcluimosquesielinstrumentoesconfiable,ambas 









� ∑ �1�2 − ∑ �1 ∑ �2 
√[�∑�2−(∑�)2⁄�∑�2−(∑� )2] 





Método de consistencia interna 
Coeficiente de Rulon 
1.- Administra un test a una muestra de sujetos una sola vez. 
2.- Descomponer el test en dos partes de modo que tengan el mismo número de ítems y 
que puedan ser consideradas paralelas. Calcular la puntuación de cada una de las partes. 
3.-Calcularparacadasujetoladiferenciaentrelaspuntuaciónquehaobtenidoenpartes d= X1 
–X2 
4.- obtener la varianza de total y la varianza de la nueva variable Aplicar la fórmula de 




Yxx: Coeficiente de confiabilidad 
 
S2: Varianza de la diferencia entre las puntuaciones de las mitades 
S2: Varianza de las puntuaciones del test total 
Formula de Guttman 
La fórmula de Guttman Es considerada como una copia de la fórmula de Rulon, es por 
consecuentequelasdosdaránunigualresultadobajocualquiersituación,ambastienden hacer 
a Spearman Brown cuando la variación de la puntuación en ambas es igual, de no ser así 
ambas fórmulas brindaran un valor inferior a la fórmula de Spearman Brown. (pág.192) 
 
 











rtt: Coeficiente de confiabilidad 
 
S2: Varianza de las puntuaciones de los ítemes pares S2: 
Vdarianza de las puntuaciones de los ítemes impares S
2: 
Vtarianza de las puntuaciones del test total 
 
Alfa de Cronbach 
El alfa de Cronbach permite dar la validación entre la relación de las preguntas y las 
respuesta que fueron brindadas por los individuos encuestados, por lo que sí es menor a 
0.8 o 80%, el investigador debe mejorar y replantear las preguntas para que así pueda 
lograr una respuesta uniforme por parte del entrevistado. (pág. 194) 
 
 














�� : Coeficiente de confiabilidad de la prueba o 
cuestionario. K: número de ítems del instrumento. 




A menor variabilidad de respuesta, mayor será el Alfa de Cronbach. 
 
Asimismo, según Caycho, T. (2017), menciona que “[…] El coeficiente de alfa de 
cronbach es el más utilizado para la estimación de la confiabilidad bajo el método 
deconsistenciainternayexpresaqueporcentajedevarianzaobservadaesatribuida a la 
varianza verdadera y que porcentaje a la varianza de errorde 
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medida[…]”.Conesto,elautorexplicaqueelalfadecronbachesunaherramienta 
sustancial para determinar el grado o nivel de confiabilidad del proyecto que estoy 
desarrollando para verificar de la misma manera, si algo debería ser modificado 
antes de plantear las conclusionesfinales. 
Se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros para un mejor manejo de 
niveles aceptables o no. 
Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 
Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 
Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 
Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 
Recuperado de: file:///C:/Users/Persona/Downloads/069_Gonzalez.pdf 
 
 
Procedimiento de recolección de datos 
 
 
La técnica que desarrollo en este proyecto de investigación es la técnica del cuestionario 
utilizando la escala de Likert. 
 
 
2.4. Métodos de análisis dedatos 
 
 
Cruz, C., Olivares, S. y González, M. (2014), señala que “Las características básicas del SPSS 
(StatisticPackageforthe Social Sciences), independientemente de la versión que se use, son que 
contienetrestiposdearchivos:[…]paralacapturadedatos,[…]desintaxis[…]ylosarchivos en los 
que se despliegan los resultados “, con esta definición, se entiende que lo primero que debemos 
tener en cuenta cuando usamos un programa estadístico es el adecuado manejo de la base de 
datos que es producto de las encuestasrealizadas. 
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Con lo que se detalla líneas arriba, se ha decidido escoger el método estadístico del programa 
SPSS para poder establecer la base de datos y así se haga más fácil hacer el cruce de preguntas 




En este proyecto de investigación, se está poniendo en práctica uno de los principios más 
importantes con los que se educa todo contador: El principio de ética profesional, que viene a 
ser uno de los pilares más importantes de toda persona y además pone en manifiesto nuestro 
criterio de reserva, es por ello que toda la información que ha sido recolectada, estudiada y 
desarrollada, desde el principio, se encuentra debidamente citada para reservar los derechos de 







profesional,estodebidoaqueseconsideracomounodelosprincipiosmásimportantesque rige a 
nuestra trayectoria comoprofesionales. 
 
2.5.2 Originalidad 
Con el fin de mantener en privado la opinión de los diversos autores que se utilizaron para 
los antecedentes internacionales, toda la recolección de información que se ha plasmado 
está manteniendo el principio de originalidad, para evitar todo intento de plagio que 
perjudique esta investigación. 
 
2.5.3 Discreción 
La recolección de información que se realizó para este desarrollo de tesis seformó 
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también, mediante el principio de discreción, certificando que todo lo plasmado se expresa 




Toda la información y datos que han sido recolectados para el desarrollo de este proyecto 
de investigación ha sido revisada en cada detalle, puesto que un falso argumento 
desprestigiaría el contenido de las fuentes. 
 
2.5.5 Transparencia 
Con respecto a toda la información que se ha recolectado para desarrollar este proyecto de 
investigación,ensutotalidadestáreflejadoconlaverdadytransparenciaquecertificancada una 
de sus fuentes. Asimismo, con el fin de cumplir con el protocolo detoda investigación, se le 
informo a cada involucrado sobre los procedimientos que se llevarían acabo. 
 
2.5.6 Respeto 
Seestárespetandolaopinióndecadaautorrespaldadasconsuscitasrespectivas.Asimismo, en el 
punto de las encuestas se está considerando al 100% con el consentimiento de las personas 



















Válido Buena 20 58,8 58,8 58,8 
 Regular 1 2,9 2,9 61,8 
 Mala 13 38,2 38,2 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 1, se aprecia la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados acerca de la variable Valor 
Razonable del total de 34 personas encuestadas, 20 señalaron que,en las empresas de viveros, la 
aplicación del valor razonable es buena, 1 señala que es regular, mientras que 13 señalan que es mala. 
 


















Válido Buena 24 70,6 70,6 70,6 
 Regular 7 20,6 20,6 91,2 
 Mala 3 8,8 8,8 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 2, se aprecia la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados acerca de la variable 
activos biológicos del total de 34 personas encuestadas, 24 señalaron que la aplicación de activos 
biológicos en las empresas de viveros en Santiago de Surco es buena, 7 señalaron que regularmente 
aplican activos biológicos y 3 que su aplicación es mala. 
 
Grafico 2. Activos Biológicos 
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Interpretación: 
Del grafico 2 del total de 34 personas encuestadas, el 70.59% señalaron que la aplicación de 
activos biológicos en las empresas de viveros en Santiago de Surco es buena, 20.59% señalaron que 
regularmente aplican activos biológicos y el 8.82% que su aplicación es mala. 
 














Válido Buena 16 47,1 47,1 47,1 
 Regular 13 38,2 38,2 85,3 
 Mala 5 14,7 14,7 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
Enlatabla3seobservalafrecuenciaagrupadadelosnivelesalcanzadosdeladimensión precio 
del total de 34 personas encuestadas, 16 señalaron que el precio aplicado a sus plantas 
ornamentales es bueno, 13 señalaron que es regular y 5 que esmalo. 
 
 

















Válido Buena 18 52,9 52,9 52,9 
 Regular 5 14,7 14,7 67,6 
 Mala 11 32,4 32,4 100,0 




Mercado Activo del total de 34 personas encuestadas, 18 señalaron que el mercado activo 
desarrollado para los viveros es bueno, 5 señalaron que es regular y 11 que esmalo. 
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Grafico 4. Mercado Activo 
Interpretación: 
Según el grafico 4, del total de 34 personas encuestadas, 52.94% señalaron que el 
mercado activo desarrollado para los viveros es bueno, 14.71% señalaron que es regular y 













Válido Buena 23 67,6 67,6 67,6 
 Regular 7 20,6 20,6 88,2 
 Mala 4 11,8 11,8 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 5 se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados de la dimensión 
Animales Vivos y Plantas del total de 34 personas encuestadas, 23 señalaron que la cantidadde 




Grafico 5. Animales vivos y plantas 
Interpretación: 
Según el grafico 5 del total de 34 personas encuestadas, 67.65% señalaron que la cantidad 















Válido Buena 21 61,8 61,8 61,8 
 Regular 8 23,5 23,5 85,3 
 Mala 5 14,7 14,7 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
En la tabla 6 se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados de la dimensión 
Información Financiera del total de 34 personas encuestadas, 21 señalaron que la información 
financiera aplicada para los viveros es buena, 8 señalaron que es regular y 5 que es mala. 
 
Grafico 6. Información Financiera 
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Tabla cruzada VALOR RAZONABLE*ACTIVOS BIOLOGICOS 
 ACTIVOS BIOLOGICOS  
 
Total BUENA REGULAR MALA 
VALOR RAZONABLE BUENA Recuento 16 4 0 20 
% dentro de VALOR 
RAZONABLE 
80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 
REGULAR Recuento 0 1 0 1 
% dentro de VALOR 
RAZONABLE 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 



















  % dentro de VALOR 
RAZONABLE 
61,5% 15,4% 23,1% 100,0% 
Total Recuento 24 7 3 34 
% dentro de VALOR 
RAZONABLE 
70,6% 20,6% 8,8% 100,0% 
De los 34 encuestados, 20encuestados de los cuales 16 que son el 80% indican que el 
valorrazonableesbueno, porlotanto,laventadelosactivosbiológicosesbuena;sinembargo, 4 que 
son el 20%, indican que el valor razonable es bueno pero la venta del activo biológico es regular. 
De la misma manera, solo 1 encuestado indica que el valor razonable es regular y la venta del 
activo biológico será regular. Por ultimo, 13 encuestados de los cuales 8 que son un 61.5% 
indican que el valor razonable es malo, pero a pesar de eso, la venta del activobiológico será 
buena, a la vez 2 que son el 15.4% manifiestan que,si el valor razonable es malo, la venta 
delactivobiológicoseráregulary3quesonun8.8%indicanque,sielvalorrazonableesmalo,la venta 




Podemos observar en el grafico 7, el resultado obtenido de los 34 encuestados,la relación entre 
el valor razonable y los activos biológicosde los cuales 16 indican que el valor razonable es 
bueno y la venta de activos biológicos también, 4 indican que el valor razonable es bueno pero 
laventadelactivobiológicoesregular;1indicaqueelvalorrazonableesregular,porlotanto,la venta del 
activo biológico es regular. Finalmente,8 indican que el valor razonable es malo y la venta del 
activo biológico es buena, 2 indican que el valor razonable es malo y la venta del activo biológico 







Tabla cruzada PRECIO*ACTIVOS BIOLOGICOS 
 ACTIVOS BIOLOGICOS  
 
Total BUENA REGULAR MALA 
PRECIO BUENA Recuento 16 0 0 16 
% dentro de PRECIO 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
REGULAR Recuento 8 5 0 13 
% dentro de PRECIO 61,5% 38,5% 0,0% 100,0% 
MALA Recuento 0 2 3 5 
% dentro de PRECIO 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 
Total Recuento 24 7 3 34 
% dentro de PRECIO 70,6% 20,6% 8,8% 100,0% 
Interpretación: 
De los 34 encuestados, 16 encuestados de los cuales 16 que son el 100% indican que el 
precio es bueno, por lo tanto, la venta de los activos biológicos es buena. De la misma manera, 
de 13 encuestados, 8 que son el 61.5% señala que el precio es regular y por ende la venta de 
activos biológicos es buena, pero, por otro lado, 5 de los encuestados que representa un 38.5%, 
indican que el precio es regular y al mismo tiempo la venta de activos biológicos es regular 
también. En cuanto a 5 encuestados, encontramos a 2 que representan 40%, que comentaron 
que,conunpreciomalo,laventadeactivosbiológicosesregular;asimismo,3encuestadosque son el 









De los 34 encuestados, 16 encuestados de los cuales 16 indican que el precio es bueno, 
porlotanto,laventadelosactivosbiológicosesbuena.Delamismamanera,de13encuestados, 8 
señalan que el precio es regular y por ende la venta de activos biológicos es buena, pero por otro 
lado, 5 de los encuestados, indican que el precio es regular y al mismo tiempo la venta de activos 
biológicos es regular también. En cuanto a 5 encuestados, encontramos a 2 que comentaron que 
con un precio malo, la venta de activos biológicos es regular; asimismo, 3 encuestados señalan 





Tabla cruzada MERCADO ACTIVO*ACTIVOS BIOLOGICOS 
 ACTIVOS BIOLOGICOS  
 
Total BUENA REGULAR MALA 
MERCADO ACTIVO BUENA Recuento 14 4 0 18 
% dentro de MERCADO 
ACTIVO 
77,8% 22,2% 0,0% 100,0% 
REGULAR Recuento 2 3 0 5 
% dentro de MERCADO 
ACTIVO 
40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 
MALA Recuento 8 0 3 11 
% dentro de MERCADO 
ACTIVO 
72,7% 0,0% 27,3% 100,0% 
Total Recuento 24 7 3 34 
% dentro de MERCADO 
ACTIVO 
70,6% 20,6% 8,8% 100,0% 
Interpretación: 
De los 34 encuestados, 18 encuestados de los cuales 14 que son el 77.8% indican que el 
mercadoactivodeplantasornamentalesesbueno,porlotanto,laventadelosactivosbiológicos es 
buena; asimismo, 4 encuestados que son el 22.2% indican que el mercado activo de plantas 




biológicos es regular. Finalmente, de 11 encuestados, 8 personas que corresponden al 71.7%, 
señalaronquecuandoelmercadoactivoparaplantasornamentalesesmalo,yporende,laventa de 
activos biológicos es regular. Asimismo, 7 personas que son 20.6%, indicaron que ante una 
aparición del mercado activo, malo, la venta de activos biológicos. Para terminar, de 3 
encuestados que representan 27.3%, señalaron que el mercado activo de plantas ornamentales 






De los 34 encuestados, 14 encuestados indican que el mercado activo de plantas 
ornamentales es bueno, por lo tanto, la venta de los activos biológicos es buena; asimismo, 4 
encuestados que son el indican que el mercado activo de plantas ornamentales es bueno y la 
ventadeactivosbiológicosesregular.Porotraparte,de5encuestados,2señalaqueelmercado activo 
de plantas ornamentales es regular, por lo tanto, la venta de los activos biológicos es buena; de 
la misma forma que, 3 que muestra que el mercado activo de plantas ornamentaleses 
regularylaventadelosactivosbiológicosesregular.Finalmente,de11encuestados,8personas que 
corresponden, señalaron que cuando el mercado activo para plantas ornamentales es malo, y por 
ende, la venta de activos biológicos es regular. Asimismo, 7 personas, indicaron que ante una 
aparición del mercado activo, malo, la venta de activos biológicos. Para terminar, de 3 
encuestados, señalaron que el mercado activo de plantas ornamentales es malo y la venta de 
activos biológicos esregular 
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3.2 Prueba denormalidad 
 
3.2.1. Valor razonable y Activos Biológicos 
Tabla 10 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VALOR 
RAZONABLE 
,259 34 ,000 ,816 34 ,000 
ACTIVOS 
BIOLOGICOS 
,220 34 ,000 ,795 34 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación: 
Enlatabla10,sepuedeobservarquelapruebadenormalidadesmenora0.05,porlotanto,esto quiere 
decir que es una prueba no paramétrica, lo que significa que, se puede dar el uso del chi cuadrado 
o prueba de RHO SPEARMAN, dado que, al mismo tiempo, la muestra que se ha aplicado es 
de 34. Asimismo, se tomará en cuenta Shapiro – Wilk, dada la muestra, tal como lo 
señalaGarcía,P.(2015),dondemencionaque“[…]Avecestenemoslanecesidaddeidentificar con 
cierta confianza si una muestra o conjunto de datos sigue la distribución normal; esto es posible 








En el grafico 10, se puede observar la prueba de normalidad a través del grafico Q-Q 
normaldelaprimeravariableValorRazonable,elmismoquenosindicaquelospuntosnoestán 
ubicados sobre la línea diagonal, lo que significa que los datos de la variable no derivan de una 
distribución normal, por esta razón se usara Rho de Spearman. Este resultado es idóneo con el 





















Enel grafico11,sepuedeobservarlapruebadenormalidadatravésdel graficoQ-Q normalde la 
primera variable Activos Biológicos, el mismo que nos indica que los puntos no están ubicados 
sobre la línea diagonal, lo que significa que los datos de la variable no derivan de una 
distribución normal, por esta razón se usara Rho de Spearman. Este resultado es idóneo con el 
del contraste de Shapiro –Wilk. 
 




Pruebas de normalidad de Precio y Mercado Activo 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Precio ,927 34 ,025 
Mercado Activo ,849 34 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
En la tabla 11, detalla que los resultados con respecto a la prueba de normalidad de las 
dimensiones de la primera variable Valor Razonable. Así que, tomando en cuenta la muestra es 
de 34, siendo menor a 50, se optó por la prueba de Shapiro – Wilk, con un p valor = 0.025 y 
0.000. Por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la hipótesis de investigación, la misma que 
explica que los datos no cuentan con una distribución normal y por ende, se aplicara la prueba 
no paramétrica con el coeficiente Rho de Spearman. 
 
3.2.3. Dimensiones de la variable Activos Biológicos 
Tabla 12 





a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación: 
En la tabla 12, detalla que los resultados con respecto a la prueba de normalidad de las 
dimensiones de la segunda variable Activos Biológicos. Así que, tomando en cuenta lamuestra 
es34,siendomenora50,seoptóporlapruebadeShapiro–Wilk,conunpvalor= 
0.000 y 0.000. Por lo tanto, se rechaza la H0 y se acepta la hipótesis de investigación, lamisma 
que explica que los datos no cuentan con una distribución normal y, por ende, se aplicara la 
prueba no paramétrica con el coeficiente Rho deSpearman. 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Animales vivos y plantas ,645 34 ,000 
Información financiera ,691 34 ,000 
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3.3 Resultados de contrastación de hipótesis o prueba dehipótesis 
 
3.3.1. Hipótesis general 
 
Ho: No existe relación entre el valor razonable y los activos biológicos en empresasde 
viveros, distrito Santiago de Surco, 2017. 
H1: Existe relación entre el valor razonable y los activos biológicos en empresasde 
viveros, distrito Santiago de Surco, 2017. 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 




Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la Relación entre Valor 









Sig. (bilateral) ,134 
N 34 
** La correlación es positiva baja 
Interpretación: 
La tabla 13, muestra un p-valor (Sig.) de 0.00>0.05, lo que significa que se rechaza la 
hipótesisnulayseaceptalahipótesisalterna.Asimismo,presentauncoeficientedecorrelación igual a 
0.263, que detalla una relación positiva baja. Dadas estas particularidades mencionadas 
anteriormente, se concluye que, si existe relación directa y baja entre valor razonable y activos 
biológicos de las empresas de viveros, Santiago de Surco,2017. 
 
3.3.2 Hipótesis especifico 1 
 
Ho: No existe relación entre precio y activos biológicos en las empresas de viveros, Santiago 
de Surco, 2017. 
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H1: Existe relación entre precio y activos biológicos en las empresas de viveros, Santiago de 
Surco, 2017. 
Tabla 14 




Rho de Spearman PRECIO Coeficiente de 
correlación 
,738** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 34 
 
** La correlación es positiva alta 
Interpretación: 
La tabla 14, muestra un p-valor (Sig.) de 0.000<0.05, lo que significa que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, presenta un coeficiente decorrelación 
igual a 0.738, que detalla una relación positiva alta. Dadas estas particularidades mencionadas 
anteriormente, se concluye que, Existe relacióndirecta y alta entre precio y activos biológicos 
de las empresas de viveros, Santiago de Surco,2017. 
 
3.3.3. Hipótesis específica2 
 
Ho: No existe relación entre mercado activo y activos biológicos en las empresas deviveros, 
Santiago de Surco,2017. 
H1: Existe relación entre mercado activo y activos biológicos en las empresas deviveros, 
Santiago de Surco,2017. 
Tabla 15 
 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la Relación entre Mercado 
Activo y Activos Biológicos 
 ACTIVOS 
BIOLOGICOS 





Sig. (bilateral) ,371 
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  N 34 
** La correlación es positiva muy baja 
Interpretación: 
La tabla 15, muestra un p-valor (Sig.) de 0.371> 0.05, lo que significa que se rechaza la 
hipótesisnulayseaceptalahipótesisalterna.Asimismo,presentauncoeficientedecorrelación igual a 
0.158, que detalla una relación positiva muy baja. Dadas estas particularidades mencionadas 
anteriormente, se concluye que, Si existe relación directa y baja entre mercado activo y activos 
biológicos de las empresas de viveros, Santiago de Surco,2017. 
 
3.3.4. Hipótesis especifico3 
 
Ho: No existe relación entre valor de mercado y activos biológicos en las empresas deviveros, 
Santiago de Surco,2017. 
H1: Existe relación entre valor de mercado y activos biológicos en las empresas deviveros, 
Santiago de Surco,2017. 
Tabla 16 
 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la Relación entre Valor de 
Mercado y Activos Biológicos 
 ACTIVOS 
BIOLOGICOS 





Sig. (bilateral) ,371 
N 34 
** La correlación es positiva muy baja 
Interpretación: 
Latabla16,muestraunp-valor(Sig.)de0.371>0.05,loquesignificaqueserechazala hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Considerando que, presenta un coeficiente de correlación 
igual a 0.158, que detalla una relación positiva muy baja. Dadas estas particularidades valor de 




Dado el trabajo para sustentación de tesis que realizo Arimany, Farreras y Rabaseda 
(2013). En su revista científica titulada “Alejados de la NIC 41: ¿Es correcta la valoración del 
patrimonio neto de las empresas agrarias? De la Universidad de Girona en España. Se explica 
ensuobjetivoprincipalseñalaque“[…]Nuestroobjetivoalrealizaresteanálisisesmostrarque la 
decisión de cuál de los criterios de valoración aplicables a los activos biológicos se utiliza afecta 
directamente a la imagen de la empresa […]”. Asimismo, concluye que, la mayoría de empresas 
agrarias españolas no aplican el valor razonable en la valoración de sus activos 
biológicosporconsiderarquenopuededeterminarseconfiabilidad,loquesuponeunadiferente 
valoración patrimonial por parte de las empresas agrarias. Y mayoritariamente no siguen las 
prescripcionesdelaNIC41respectoalainformaciónaincluirenlosestadosfinancieros.Araíz de ello, 
para poder llevar a cabo la contrastación en relación con las hipótesis se usó el chi – cuadrado, 
con lo cual se pudo medir la relación de ambas variables; obteniendo un resultado de p-valor 
(Sig.) de 0.134 lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.Asimismo,presentauncoeficientedecorrelacióniguala0.263,quedetallaunarelación 
directabaja.Ensíntesis,estetrabajotienerelaciónconmiproyecto,dadoquelaconclusiónfinal del 
autor señala que es difícil determinar el valor razonable dado que no se puede definir de manera 
fiable y por ello ambas variables presentan una relación baja. Por consiguiente, ello se 
puedevisualizarensuscuadrosdeinvestigaciónquerealizaronendichopaís,tomandoencuenta las 
normas contables que deberían aplicar, pero no lohacen. 
 
Dado el trabajo para sustentación de tesis que realizo Herrera, M. (2014) en su tesis titulada el 
valor razonable como factor de medición de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, 
para la obtención de su título de contador público, concluye que el valor razonable se puede 
obtener directamente a partir de precios observables, o de técnicas de valuación, el mercado en 
cuestión debe ser razonablemente líquido, y los precios representativos de las transacciones. El 
concepto valor razonable está siendo acogido en muchos países para medir los activos, pasivos 
que surgen de los eventos económicos que se generan en el accionar de las empresas (p. 23). A 
raíz de ello, para poder llevar a cabo la contrastación en relación con las hipótesis se usó el chi 
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– cuadrado, con lo cual se pudo medir la relación de ambas variables; obteniendo un resultado 
dep-valor(Sig.)de0.000loquesignificaqueserechazalahipótesisnulayseaceptalahipótesis 
alterna.Asimismo,presentauncoeficientedecorrelacióniguala0.738,quedetallaunarelación 
positiva alta. En síntesis, este trabajo tiene relación con mi proyecto, dado que la conclusión 
final del autor señala que el valor razonable se puede obtener directamente a partir de precios 
observables,estoquieredecir,quesinlanecesidaddeaplicarelvalorrazonable,sepuedetomar un 
precio de referencia tomando en cuenta las características y cualidades del producto en el 
mercado. Por consiguiente, es de suma importancia que las empresas de viveros, siempre 
cuenten con un plan de contingencia bien establecido como señala elautor. 
 
Dado el trabajo para sustentación de tesis que realizo Olivos, L. (2012) en su tesis titulada 
“Perspectiva para el sector agropecuario colombiano desde la experiencia chilena en normas 
internacionales de información financiera: activos biológicos de la Universidad de San 
Buenaventura Bogotá, para optar al título de contadora pública. Tiene como objetivo principal 
“[…]EncontraralgunasexperienciasquetuvoChileenelprocesodeconvergenciadelasNIIF, y 
analizar cómo éstas podrán tenerse en cuenta al momento de realizar la adopción o convergencia 
de estas normas en Colombia, considerando especialmente el impacto sobre la valoración de 
activos biológicos en el sector pyme- agropecuario […]”; asimismo, concluye que, en Colombia, 
“[…] según las opiniones de los expertos, las empresas pymes del sector agropecuario no tienen 
mercados activos de referencia, que sean adecuados para medir sus 
activosbiológicosavalorrazonable,yaunquelamismanormadalaposibilidaddeutilizarotras 
alternativas como el modelo de costo, es importante que en determinados momentoslos 
empresarios puedan hacerlo a precios de mercado (p. 87). A raíz de ello, para poder llevar a cabo 
la contrastación en relación con las hipótesis se usó el chi – cuadrado, con lo cual se pudo medir 
la relación de ambas variables; obteniendo un resultado dep-valor (Sig.) de 0.371> 0.05, lo que 
significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, presenta un 
coeficiente de correlación igual a 0.158, que detalla una relación directa muy baja. En síntesis, 
este trabajo tiene relación con mi proyecto, dado que la conclusión final del autor señala que en 
este país, las PYMES con respecto al sector agropecuario, se está considerando 
unmercadoquepocoapocovienesiendodesarrollado,enconsecuenciadichomercadodebilita el 
hecho de que permita mejorar la alternativade hallar 
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un precio razonable a sus activos biológicos, lo cual ha perjudicado la gestión de la misma y 






Se concluyó que no existe relación entre valor razonable y activos biológicos en empresas 
de viveros, distrito Santiago de Surco, 2018; según tabla 13 (prueba de hipótesis), debido a que 
dicha relación fue positiva baja, pero con un p-valor=0.134>0.05 y un coeficiente de 0.263, y 
esto significa que cuando se va a aplicar el precio a un activo biológico determinado, no se está 
tomando en cuenta hasta la actualidad, el valor razonable, y esto se debe a que muchos viveros 
optan por elegir sus precios en base a sus propios parámetros. Asimismo, como se aprecia en la 
tabla 24, se sustenta en 13 casos que señalan con un nivel de 38.2% que no se viene utilizando 
el valor razonable para determinar el precio de las plantas ornamentales. 
 
Se concluyó que existe relación entre precio y activos biológicos en empresas de viveros, 
distrito Santiago de Surco, 2018; según tabla 13 (prueba de hipótesis), debido a que dicha 
relación fue positiva alta, pero con un p-valor (Sig.) de 0.000<0.05 y un coeficiente de 0.738, y 
estosignificaque,enlaactualidad,lasempresasdeviverosvienenaplicandoelprecioasumodo más 
razonable posible según su criterio, aunque ello conlleve algunos dificultades y complicaciones 
posteriormente. Asimismo, como se aprecia en la tabla 29, se sustenta en 29 casos donde se 
menciona que para determinar el precio de las plantas ornamentales infiere mucho las existencias 
del mercado, es por ello que cuando las empresas de viveros colocan los precios a cada una de 
sus plantas, se enfocan en la potencia de ventas que tenga en elmercado. 
 
Se concluyó que no existe relación entre mercado activo y activos biológicos en empresas 
de viveros, distrito Santiago de Surco, 2018; según tabla 15 (prueba de hipótesis), debido a que 
dicha relación fue positiva muy baja, con un p-valor (Sig.) de 0.371> 0.05 y un coeficiente de 
0.158, y esto significa que, en la actualidad, la venta de plantas ornamentales en las empresas 
deviverosnocuentaconunmercadoactivobiendesarrollado.Aunquesibienescierto,talcomo se 
aprecia en la tabla 25, se sustenta en 19 casos donde se menciona que actualmente existe en 
Lima un mercado activo para plantas ornamentales, sin embargo, la pregunta clave que la 
respaldaría, la encontramos en la tabla 26, donde un poco más del 70% afirmaron que la 




de la primera pregunta, dado que la contradicción está clara. Esto y otras preguntas que la 
respaldan, lleva a deducir que en Lima no existe mercado activo para plantas ornamentales, 






Conforme a todo lo analizado y visto anteriormente, se ha decidido plantear las siguientes 
recomendaciones a tomar en cuenta: 
 
Se recomienda en adelante a las empresas de viveros, con respecto a la gestión del precio: 
 
 
 Dado que en este país, las PYMES con respecto al sector agropecuario, se está 
considerando un mercado que poco a poco viene siendo desarrollado y en consecuencia 
dicho mercado obstaculiza la mejora de alternativas de hallar un precio razonable a sus 
activos biológicos, se debería activar el mercado nacional, dado que como vimos en los 
párrafos anteriores, la mayoría de viveros tiene prioridad por el mercado extranjero, 
dejandodeladoalmercadonacional,esporelloquedeberíatomarseencuentaellopara la 
mejora en la economía empresarial, local ynacional.
 
Se recomienda en adelante a las empresas de viveros, con respecto a la gestión de sus 
trabajadores: 
 
 Aplicar los niveles de conocimiento sobre las normas contables en cuanto al valor 
razonable y activos biológicos en sus trabajadores, dado que como se ha podido ver, 
muchos de ellos tienen la base pero no la aplicación y esto muchas veces se ha debido a 
la falta de ejemplos y modelos de otras empresas. Entonces, por ello se debería tomarla 
iniciativadellevaracabotalleresconincentivosquedespiertenelinterésdeltrabajador.
 
Se recomienda en adelante a las empresas de viveros, con respecto a la gestión de su marco 
conceptual: 
 
 Valorar y desarrollar las Normas Internacionales, para obtener un mejor resultado en la 




Se recomienda en adelante a las empresas de viveros, con respecto a la gestión del precio de 
plantas ornamentales: 
 
 Aunque no se haya encontrado relación potencial entre valor razonable y activo 
biológico, es de mucha ayuda tomar en cuenta el tratamiento de las normas para evitar 
riesgos de pérdidas en las ventas e imagenempresarial.
 Asumir que, a pesar de no contar con un mercado activo, se pueden tomar diversas 
opciones como contratar a un tercero, como algunas empresas lo vienen realizando hoy 
en día, pero siempre tener en cuenta no escapar de los límites que se encuentran 
establecidos, evitando estafas al consumidor y público engeneral.
 
Se recomienda en adelante a las empresas de viveros, con respecto a la gestión de ventas: 
 
 
 Contarconunplandecontingenciasiempreesdegranayudaparacualquiercasofortuito que 
pueda acontecer, es por ello que potencializar aquello, estableciendo deberes que 
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Anexo 1. Detalle de cuadros estadísticos 
 
 
3.1. Resultado Descriptivo 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 34 100,0 
 Excluido 0 ,0 
 Total 34 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables delprocedimiento. 
 















Válido Contabilidad 20 58,8 58,8 58,8 
 Producción 3 8,8 8,8 67,6 
 Ventas/Comercialización 11 32,4 32,4 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 17 muestra de un total de 34 personas encuestadas, 20 respondieron que pertenecen al 
área de Contabilidad, 3 al área de producción y 11 a ventas/comercialización. 
Estadísticas de fiabilidad 








Grafico 17: Área de la estructura que se presenta a continuación a la que pertenece 
Interpretación: 
El grafico 17 muestra de un total de 34 encuestadas, 58.82% pertenecen al área de 













Válido Bachiller 19 55,9 55,9 55,9 
 Doctorado 5 14,7 14,7 70,6 
 Título Profesional 10 29,4 29,4 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 18 muestra de un total de 34 personas encuestadas, 19 respondieron que su último 






Gráfico 18: Ultimo grado académico obtenido 
Interpretación: 















Válido 1 Año 9 26,5 26,5 26,5 
 2 Años 11 32,4 32,4 58,8 
 3 Años 2 5,9 5,9 64,7 
 4 Años 4 11,8 11,8 76,5 
 5 Años a más 8 23,5 23,5 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 19 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 9 respondieron que el tiempo 
de experiencia en la contabilidad agrícola que posee es de 1 año, 11cuentan con 2 años, 2 con3 







Grafico 19: Tiempo de experiencia en la contabilidad agrícola posee Usted 
Interpretación: 
La tabla 19 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, el 26.47% respondieron que el 
tiempo de experiencia en la contabilidad agrícola que posee es de 1 año, 32.35% cuentan con 2 
años, 5.88% con 3 años, 11.76% con 4 años y 23.53% de 5 años a más. 
 
Tabla 20: 



















 NIIF para las PYMES (Normas 




















 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 20 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 3 respondieron que el Marco 
conceptual a la que la empresa accede para la preparación y presentación de la información 








Gráfico 20: Marco conceptual a la que la empresa accede para la preparación y presentación 
de la información financiera 
Interpretación: 
Elgráfico20muestraquedeuntotalde34personasencuestadas,el 8.82%respondieronqueel Marco 
conceptual a la que la empresa accede para la preparación y presentación de la información 


















Válido Siempre 12 35,3 35,3 35,3 
Casi Siempre 8 23,5 23,5 58,8 
Regularmente 2 5,9 5,9 64,7 
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 Nunca 12 35,3 35,3 100,0 
Total 34 100,0 100,0 
Interpretación: 
La tabla 21 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 12 respondieron que siempre 
en su empresa se utiliza el valor de mercado para determinar el precio de las plantas 






La tabla 21 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, el 35.29% respondieron que 
siempre en su empresa se utiliza el valor de mercado para determinar el precio de las plantas 
ornamentales, 23.53% que casi siempre, 5.88% que regularmente y 35.29% que nunca. 
 
Tabla 22 











Válido Siempre 15 44,1 44,1 44,1 
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 Casi Siempre 6 17,6 17,6 61,8 
Regularmente 1 2,9 2,9 64,7 
Casi Nunca 8 23,5 23,5 88,2 
Nunca 4 11,8 11,8 100,0 
Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
Latabla22muestraquedeuntotalde34personasencuestadas,15respondieronquesiempreel método 
de costo de reposición a las plantas ornamentales sirve para medir el costo al cierre del ejercicio, 
6 que casi siempre, 1 que regularmente, 8 que casi nunca y 4 quenunca. 
 
Grafico 22: El método de costo de reposición a las plantas ornamentales sirve para medir el 
costo al cierre del ejercicio. 
Interpretación: 








La determinación del precio de las plantas ornamentales en caso no exista un mercado activo, se 











Válido Siempre 9 26,5 26,5 26,5 
 Regularmente 2 5,9 5,9 32,4 
 Casi Nunca 10 29,4 29,4 61,8 
 Nunca 13 38,2 38,2 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 23 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 9 respondieron que siempre la 
determinación del precio de las plantas ornamentales en caso no exista un mercado activo, se 
realizará en base a estimaciones por terceros, 2 que regularmente, 10 que casi nunca y 13 que 
nunca. 
 
Grafico 23: La determinación del precio de las plantas ornamentales en caso no exista un 
mercado activo, se realizará en base a estimaciones por terceros. 
Interpretación: 
La tabla 23 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 26.47% respondieron que 
siempre la determinación del precio de las plantas ornamentales en caso no exista un mercado 
activo, se realizará en base a estimaciones por terceros, 5.88% que regularmente, 29.41% que 
















Válido Siempre 1 2,9 2,9 2,9 
 Casi Siempre 5 14,7 14,7 17,6 
 Regularmente 11 32,4 32,4 50,0 
 Casi Nunca 4 11,8 11,8 61,8 
 Nunca 13 38,2 38,2 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
La tabla 24 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 1 respondió que siempre se 
utiliza el valor neto realizable para determinar el valor razonable de las plantas ornamentales, 5 
que casi siempre, 11 que regularmente, 4 que casi nunca y 13 que nunca. 
 
Grafico 24: Utiliza el valor neto realizable para determinar el valor razonable de las plantas 
ornamentales. 
Interpretación: 
El grafico 24 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 2.94% respondió que 
siempre se utiliza el valor neto realizable para determinar el valor razonable de las plantas 
100 
 
ornamentales, 14.71% que casi siempre, 32.35% que regularmente, 11.76% que casi nunca y 















Válido Siempre 16 47,1 47,1 47,1 
 Casi Siempre 3 8,8 8,8 55,9 
 Casi Nunca 5 14,7 14,7 70,6 
 Nunca 10 29,4 29,4 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 25 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 16 respondieron que siempre 
existe en Lima un mercado activo para plantas ornamentales, 3 que casi siempre, 5 que casi 
nunca y 10 que nunca. 





El grafico 25 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, el 47.06% respondieron que 
siempre existe en Lima un mercado activo para plantas ornamentales, 8.82% que casi siempre, 
14.71% que casi nunca y 29.41% que nunca. 
 
Tabla 26 
La existencia de un mercado activo de plantas ornamentales haría que aumenten las transacciones 


























Válido Siempre 14 41,2 41,2 41,2 
 Casi Siempre 12 35,3 35,3 76,5 
 Regularmente 4 11,8 11,8 88,2 
 Casi Nunca 1 2,9 2,9 91,2 
 Nunca 3 8,8 8,8 100,0 





transacciones que se realizan enella. 
Interpretación: 
El grafico 26 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 41.18% respondieron que 
siempre la existencia de un mercado activo de plantas ornamentales haría que aumenten las 
transaccionesqueserealizanenella,35.29%quecasisiempre,11.76%queregularmente,2.94% que 













Válido Siempre 22 64,7 64,7 64,7 
 Regularmente 1 2,9 2,9 67,6 
 Casi Nunca 1 2,9 2,9 70,6 
 Nunca 10 29,4 29,4 100,0 




principal de los participantes de un mercado activo es establecer precios, 1 que regularmente, 1 






El grafico 27 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 64.71% respondieron que 
siempre el objetivo principal de los participantes de un mercado activo es establecer precios, 
2.94% que regularmente, 2.94% que casi nunca y 29.41% que nunca. 
 
Tabla 28 















Latabla28muestraquedeuntotalde34personasencuestadas,13respondieronquesiempreel valor del 
mercado activo generalmente se encuentra por encima del valor en libros de su empresa, 4 que 










Válido Siempre 13 38,2 38,2 38,2 
 Casi Siempre 4 11,8 11,8 50,0 
 Regularmente 2 5,9 5,9 55,9 
 Casi Nunca 2 5,9 5,9 61,8 
 Nunca 13 38,2 38,2 100,0 




Gráfico 28: El valor del mercado activo generalmente se encuentra por encima del valor en 
libros de su empresa. 
Interpretación: 
El gráfico 28 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 38.24% respondieron que 
siempre el valor del mercado activo generalmente se encuentra por encima del valor en libros 
de su empresa, 11.76% que casi siempre, 5.88% que regularmente, 5.88% que casi nunca y 
38.24% que nunca. 
 
Tabla 29 
Para determinar el precio de plantas ornamentales, las existencias del mercado activo se 












La tabla 29 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 13 respondieron que siempre 
Para determinar el precio de plantas ornamentales, las existencias del mercado activo se 











Válido Siempre 13 38,2 38,2 38,2 
 Casi Siempre 16 47,1 47,1 85,3 
 Regularmente 4 11,8 11,8 97,1 
 Nunca 1 2,9 2,9 100,0 




Gráfico 29: Para determinar el precio de plantas ornamentales, las existencias del mercado 
activo se consideran algo complementario 
Interpretación: 
El Gráfico 29 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 38.24% respondieron que 
siempre para determinar el precio de plantas ornamentales, las existencias del mercado activo 
se consideran algo complementario, 47.06% que casi siempre, 11.76% que regularmente y 
2.94% que nunca. 
 
Tabla 30 
La principal cualidad por el cual los clientes prefieren comprar una planta ornamental que una 












Válido Siempre 12 35,3 35,3 35,3 
 Casi Siempre 8 23,5 23,5 58,8 
 Regularmente 6 17,6 17,6 76,5 
 Casi Nunca 1 2,9 2,9 79,4 
 Nunca 7 20,6 20,6 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
Interpretación: 
Latabla30muestraquedeuntotalde34personasencuestadas,12respondieronquesiemprela principal 
cualidad por el cual los clientes prefieren comprar una planta ornamental que una planta común 




Gráfico 30: La principal cualidad por el cual los clientes prefieren comprar una planta 
ornamental que una planta común es por su durabilidad 
Interpretación: 
Elgráfico30muestraquedeuntotalde34personasencuestadas,EL35.29%respondieronque siempre 
la principal cualidad por el cual los clientes prefieren comprar una planta ornamental que una 
planta común es por su durabilidad, 23.53% que casi siempre, 17.65% que regularmente, 2.94% 
que casi nunca y 20.59%quenunca. 
 
Tabla 31 
Las plantas ornamentales deben ser registradas como activo corriente en los estados financieros 












La tabla 31 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 17 respondieron que siempre 
Lasplantasornamentalesdebenserregistradascomoactivocorrienteenlosestadosfinancieros de la 











Válido Siempre 17 50,0 50,0 50,0 
 Casi Siempre 11 32,4 32,4 82,4 
 Casi Nunca 2 5,9 5,9 88,2 
 Nunca 4 11,8 11,8 100,0 





Interpretación: Las plantas ornamentales deben ser registradas como activo corriente en los 
estados financieros de la empresa 
Elgráfico31muestraquedeuntotalde34personasencuestadas,50%respondieronquesiempre las 
plantas ornamentales deben ser registradas como activo corriente en los estados financieros de 
la empresa, 32.35% que casi siempre, 5.88% que casi nunca y 11.76% quenunca. 
 
Tabla 32 
Han tomado en cuenta el costo histórico al registro inicial para la evaluación de plantas 














La tabla 32 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 11 respondieron que siempre 
han tomado en cuenta el costo histórico al registro inicial para la evaluación de plantas 












Válido Siempre 11 32,4 32,4 32,4 
 Casi Siempre 2 5,9 5,9 38,2 
 Regularmente 9 26,5 26,5 64,7 
 Casi Nunca 3 8,8 8,8 73,5 
 Nunca 9 26,5 26,5 100,0 




Gráfico 32: Han tomado en cuenta el costo histórico al registro inicial para la evaluación de 
plantas ornamentales en su empresa 
Interpretación: 
El gráfico 32 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, el 32.35% respondieron que 
siempre han tomado en cuenta el costo histórico al registro inicial para la evaluación de plantas 
ornamentalesensuempresa,5.88%quecasisiempre,26.47%queregularmente,8.82%quecasi nunca 





















La tabla 33 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 6 respondieron que siempre el 
riesgo de menores ventas de plantas ornamentales es generado por la mala injertación de las 









Válido Siempre 6 17,6 17,6 17,6 
 Casi Siempre 12 35,3 35,3 52,9 
 Regularmente 10 29,4 29,4 82,4 
 Casi Nunca 2 5,9 5,9 88,2 
 Nunca 4 11,8 11,8 100,0 







Gráfico 33: El riesgo de menores ventas de plantas ornamentales es generado por la mala 
injertación de las mismas. 
Interpretación: 
El grafico33muestra que de un total de 34 personas encuestadas, el 17.65% respondieron que 
siempreelriesgodemenoresventasdeplantasornamentalesesgeneradoporlamalainjertación de las 






Es necesario cumplir todas las pautas para la información a revelar para que los estados 











Válido Siempre 15 44,1 44,1 44,1 
 Casi Siempre 2 5,9 5,9 50,0 
 Regularmente 7 20,6 20,6 70,6 
 Nunca 10 29,4 29,4 100,0 
 Total 34 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
La tabla 34 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 15 respondieron que siempre 
es necesario cumplir todas las pautas para la información a revelar para que los estados 







Gráfico 34: es necesario cumplir todas las pautas para la información a revelar para que los 
estados financieros sean fiables. 
Interpretación: 






Todas las pautas para la información a revelar según las Normas Contables son necesarias para 












La tabla 35muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 16 respondieron que siempre 
todas las pautas para la información a revelar según las Normas Contables son necesarias para 











Válido Siempre 16 47,1 47,1 47,1 
 Casi Siempre 15 44,1 44,1 91,2 
 Casi Nunca 1 2,9 2,9 94,1 
 Nunca 2 5,9 5,9 100,0 




Gráfico 35: Todas las pautas para la información a revelar según las Normas Contables son 
necesarias para que los estados financieros sean transparentes 
Interpretación: 
El grafico35muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 47.06% respondieron que 
siempre todas las pautas para la información a revelar según las Normas Contables son 
necesariasparaquelosestadosfinancierosseantransparentes,44.12%quecasisiempre,2.94% que 


















Válido Siempre 13 38,2 38,2 38,2 
 Casi Siempre 18 52,9 52,9 91,2 
 Regularmente 2 5,9 5,9 97,1 
 Nunca 1 2,9 2,9 100,0 










Grafico 36: el negocio principal de su empresa son las ventas al exterior 
Interpretación: 
El gráfico 36 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 38.24% respondieron que el 
negocioprincipaldesuempresasonlasventasalexterior,52.94%quecasisiempre,5.88%que casi 













Válido Siempre 26 76,5 76,5 76,5 
 Regularmente 2 5,9 5,9 82,4 
 Nunca 6 17,6 17,6 100,0 




La tabla 37 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, 26 respondieron que es 
importante contar con un plan de contingencia para el negocio de plantas ornamentales, 2 que 






Gráfico 37: es importante contar con un plan de contingencia para el negocio de plantas 
ornamentales 
Interpretación: 
El grafico 37 muestra que de un total de 34 personas encuestadas, el 76.47% respondieron que 
esimportantecontarconunplandecontingenciaparaelnegociodeplantasornamentales,5.88% que 













1. TIPO DEESTUDIO 
El estudio es de tipo descriptivo-operacional, 
ya que se describirán cada una de las 
variables.Además,esCorrelacionalporquese 
determinará la relación que hay entre las dos 
variables. 
2. DISEÑO DEESTUDIO 
La investigación se desarrollara en base al 
diseño No experimental, porque las variables 
no serán manipuladas. 
3. POBLACIÓN 
El universo poblacional a estudiar, está 
conformado por los 12 viveros en el Distrito 
de Surco. 
4. MUESTRA 
Debido al tamaño de la empresa, la muestra 
estará conformada por 34 profesionales del 
áreadeventas,comercialycontabilidaddelos 
viveros en el distrito desurco. 
5. TÉCNICA 
La técnica que se utilizara en la investigación 
es la encuesta. 
6. INSTRUMENTO 
El instrumento a utilizar en la investigación 
es el cuestionario. 
¿Existe relación entre Determinar si existe Existe relación entre el 
valor razonable y los relación entre valor valor razonable y los 
activos biológicos en razonable y los activos activos biológicos en 
las empresas de biológicos en las las empresas de 
viveros, Santiago de empresas de viveros, viveros, Santiago de 
Surco, 2017? Santiago de Surco, 2017 Surco, 2017 es 
  significativo. 
Específicos Específicos Específicos 
¿Existe relación entre Determinar si existe Existe relación entre 
precio y los activos relación entre precio y precio y los activos 
biológicos en las los activos biológicos en biológicos en las 
empresas de viveros, las empresas de viveros, empresas de viveros, 
Santiago de Surco, Santiago de Surco, 2017 Santiago de Surco, 
2017? Determinar si existe 2017. 
¿Existe relación entre relación entre mercado Existe relación entre 
mercado activo y los activo y los activos mercado activo y los 
activos biológicos en biológicos en las activos biológicos en 
las empresas de empresas de viveros, las empresas de 
viveros, Santiago de Santiago de Surco, 2017 viveros, Santiago de 
Surco, 2017? Determinar si existe Surco, 2017. 
¿Existe relación entre relación entre valor del Existe relación entre 
valor del mercado y los mercado y los activos valor del mercado y los 
activos biológicos en biológicos en las activos biológicos en 
las empresas de empresas de viveros, las empresas de 
viveros, Santiago de Santiago de Surco 2017 viveros, Santiago de 
Surco 2017?  Surco 2017. 
 
Anexo 2. Cuadro matriz de contingencia 
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Anexo 3: Encuesta 





Indicaciones. Por favor marque con una “X” la respuesta que considere conveniente. 
 
 











□ Otro:  
Tiempo de experiencia en la contabilidad agrícola poseeUsted 




□ 5 años amás 
Marco conceptual a la que la empresa accede para la preparación y presentación de la 
información financiera 
□ NIIF Completas (Normas Internacionales de InformaciónFinanciera) 
□ NIIF para las PYMES (Normas Internacionales de InformaciónFinanciera) 
□ PCGA (Principios Contables GeneralmenteAceptados) 
□ NIC (Normas Internacionales deContabilidad) 
□ NIA (Normas Internacionales deAuditoria) 
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1. En su empresa se utiliza el valor de mercado para determinar el precio de lasplantas 
ornamentales. 
a. Siempre 




2. El método de costo de reposición a las plantas ornamentales sirve para medir elcosto 
al cierre delejercicio. 
a. Siempre 




3. La determinación del precio de las plantas ornamentales en caso no exista unmercado 
activo, se realizará en base a estimaciones porterceros. 
a. Siempre 




4. Utiliza el valor neto realizable para determinar el valor razonable de lasplantas 
ornamentales 
a. Siempre 




5. Actualmente existe en Lima un mercado activo para plantasornamentales 
a. Siempre 




6. La existencia de un mercado activo de plantas ornamentales haría que aumentenlas 
transacciones que se realizan enella 
a. Siempre 






7. El objetivo principal de los participantes de un mercado activo es establecerprecios 
a. Siempre 




8. El valor del mercado activo generalmente se encuentra por encima del valor enlibros 
de suempresa 
a. Siempre 




9. Para determinar el precio de plantas ornamentales, las existencias del mercadoactivo 
se consideran algo complementario. 
a. Siempre 




10. La principal cualidad por el cual los clientes prefieren comprar una plantaornamental 
que una planta común es por sudurabilidad 
a. Siempre 




11. Las plantas ornamentales deben ser registradas como activo corriente en losestados 
financieros de laempresa 
a. Siempre 




12. Han tomado en cuenta el costo histórico al registro inicial para la evaluación deplantas 
ornamentales en su empresa 
a. Siempre 






13. El riesgo de menores ventas de plantas ornamentales es generado por la mala 
injertación de lasmismas. 
a. Siempre 




14. Es necesario cumplir todas las pautas para la información a revelar para que losestados 
financieros seanfiables 
a. Siempre 




15. Todas las pautas para la información a revelar según las Normas Contablesson 
necesarias para que los estados financieros seantransparentes 
a. Siempre 




16. El negocio principal de su empresa son las ventas alexterior 
a. Siempre 




17. Es importante contar con un plan de contingencia para el negocio de plantas 
ornamentales 
a. Siempre 



































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION A 
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